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MÜ 8B PBVUBLVEN LOS ORIQINALBS
A N O  X . N t m m M O  8 .1 0 4
^  mes l ‘5 0  pesetasi 
Provinciasi 5  pesetas trimestreX 
Número suelto'. 8  céntimos
UDACClOir, ADMimSTRAClOM y; XALLlXBi; 
HARTIRHS, 10 y 12
Teléfono número 30
B ! P ü B Z , 1 0 A . m M A L A G A
M ié re o le a  8 9  d e  M a y o  d e  l $ i 8
ti Fatrií JRilsiBcfi
Ls Fábrica de Moiáicos Hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =
Baldólas de alto y bajo relieve para ornamenta' 
ddn. imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objeto de piedra 
artificial y granito.
Se recomienda al pábllco no confunda mis artf> 
culos patentados, con otras imitaciones hecha» 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
•n belleza, calidad V colorido
Exposición: Marqués de Larfos, 12.
Fábrica: Puerto, 2.*-MALAQA.
N O T A  JDE M A D U i n
la
y la dinMail
S o b r e  u n u  Y O ta jc ié n
Siempre fueroií las mayorías parlamerí 
tartas antipopulares y. repulsivas.
iJoapoderea públicos siempre se ponen de par-ido Indigno. (Aplatuo*).
I patronos. I R| comoañaro Montan^
Hoy D E B U T  de B a ld l« p  
O o p a  l a  C o p d o b e a i t a  —
El mejor ventrílocuo del mundo — Gran atracción — — Colosal éxito de
.1 I . . . I  ̂ E* cotnpsñsfo ontañés vuelve á hacer uso
Declara que es de la misma opinión que lo) de la palabra, declarando, en primer término.
—Parecido á muohas frases que gozan da 
los honores de la popularidad. Pero prosiga­
mos. Los presupuestos y las negociacionies son 
ia-piel de zapa de los libEraies.; Don José, de 
acuerdo con Maura todavía, aunque éstej en 
el Congreso, hiciera ademán de sacudirse el 
polvo, quiere, que la deBaparlcSÓn dél último 
fragmento de la atudida piel, coincida con su 
caida delos conséjos de ia corona. Y eso lo 
llevan muy á mal todos ios prohombres—va­
mos al decir—que le siguen provlsicnalmente.
—Comprendo. Ellos quisieran uii gabinete 
puente.
Claro. Y asi se aprcvechurlsn de unos me- 
secülcs de mando precario. Menos da úna pie­
dra.
—Y en esQBmesecilíps...
—Adqulfífían béllgerancia para las futuras 
combinaciones. «Después de mi, el diluvio» ha 
dicho Canalejas, como el Botbón francés. Y 
muchos de ios que afirman secundariev querían 
que dijese «Después de mij Romancnes». _
—Y quien dice Rómanones...
manifestado anteriormente por el compañero!quenóes empleado deplántÜIa', y por ío tanto! 
„  y ®o»tIene que el laudo no satittface al intervenir en el debate lo hace guiado por
Exito de la notable pareja de bailes P ila i»  J l l o n s o  y  Pil«i> P a r d o  y Magnificas oelículas vnfvVrfnT. determina que se de- su entusiasmo en la campaña abolicionista del.  «r-uw y magoincas pencuias volverán las cantidades más sus Intereses á to- Montepío, sin fijarse en las consecueocias que
dos les huelguistas y ai resto de los agentes ¡pudiera reportarle cu actitud, 
que lo soliciten, con lo que resulta que si hoy 
la totalidad de ios obreros hallan en huelga, 
mañana pudiera pretenderse rebajar su número
Lo fueron, claro qué no individualmente, —Dice Moret otra yez, García Prieto, ó el
ir» r>rtmrk AtitMa/T nnlít!r>a, an d ía.. mltmO NSVarrO,sino como entidad poIítlca> porque en ellas 
se presentaban á los ojos del país tpdós 
los vicios del sufragio hechos carne; por 
que sus miémbros son, salvo contadíslmas 
excepciones, los hijos espúreos de los ca­
ciques, esa raza maldita de traficantes del 
honor y de la riqueza nacional que acabará 
con España, si España no tpma por cuenta 
probía uña réisblución heroica y acaba cOn 
ellos.
El gracejo popular bautizó á los diputa­
dos i^inísterialés con mil diversos motes, 
'como éi de todos encaminados á
demostrar lo amañado de sus actas y lo 
transitorio de^sus distritos. Muchos de és­
tos ni siquiera conocen de vista á sus re­
presentantes, y tienen tantos diferentes co­
mo elecciones se celebran.
Las mayorías parlamentarlas son, por su 
estructura. la negación absoluta de la vo­
luntad nacional.
Fuerzas anónimas, sin personalidad pro­
pia, su única misión en el parlamento es la 
de ganar, por la fuerza abrumadora del nú- 
m ero ja s  votaciones y la de aplaudir los 
discursos de los ministros, á cambio de lo 
cual se reparten, equitativamente, las pre­
bendas y los caramelos.
A nadie se le ocurrió en la vida condo­
lerse de esta situación ridicula de los dipu­
tados ministeriales. Excitaban la burla, pe­
ro no la lástima.
Ha sido necesario que venga al poder 
el señor Canalejas para que la mayoría se 
haga simpática á la opinión por sus sufri­
mientos; como se hacen simpáticos, bor 
caridad, todos los que pasan por grandes
el de loi presupuestos de la
pelagra... '
—Pero Pepe e! Vadlante—ápodo puesto 
por Luis Süvela—quiere ser jefe Indlscutldo é 
indiscutible de e.sa pobre pandilla que se IIbuib 
liberalismo monárqúteo.:
' — Y Romanones, y otros que no son Roma- 
nones, ven muy mal esos deseos.
—De aquí esas conspiraciones de pasillos, 
esas emboscadas que preparan, arteros, en la 
parlamentarla manigua, esos atrques insidio­
sos.
—Lo que yo no me he explicado todavía es 
el cambio de frente de Bureli, cuando el de 
b ite político.
—Yo sí, Bureli faé buscado por otros para 
un asalto en teda regla. Entre la alianza y la 
fecha de la batalla, hubo un día sin sesión. Y 
en ese día, loa conspiradores le pasaron al 
enemigo.
—Y Barrell se quedó lólo.
Acta negativa
Por falta de número de diputados, no se 
reunió ayer la asamblea provincial, levan­
tándose acta negativa.
Asistieron los señores Ortega Muñoz, 
Clntora Pérez, Gisbert Santamaría, Mora­
ga Palanca, Gómez Olalla, Martín Velan- 
dia, Calafat Jiménez, Ramírez de Orellana, 
Rosado González, Timonet Benavides, Gaf- 
farena Lombardo, Eloy García, Gutiérrez 
Bueno, y el presidente señor Chinchilla 
Domínguez.
 ̂ El presidente, Francisco Gil, declara abierta 
la sesión, comenzando por explicar el objeto 
de ésta.
Dice que van á somsterge á la deliberación 
de I,a asamblea el laudo del Gobernador y el 
modelo de cositesíadón que ha redactado la
¿?%ecr€íarIo de lectura á tíKa a a tl í i^ # í^ |^
de Ipi ferroviarios de ¡a sección de Marto», en 
lá que feílcitá á loa obreros de esta capital por 
su sensatez y su cordura, manifestando qaa áe 
hallan d’apusetoa á mantener lá huelga, hasta 
que los obreros pertenecientes á la Compañía 
de ios ferrocarriles Andaluces vean logradas 
sus justas aspiraciones.
Asimismo es leído un telegrama dé Cádiz 
anunciándo haberse celebrado un mitin, con la
al cincuenta por ciento, y que no rezaran como 
huelguistas todos ios que han secundado el pa­
ro, á causa de la debilidad y el apocamiento de 
algunos, que cederían á léf presiones de la di
Compañía, no exigiendo la devo- haelgutitas han perdido msteri^l’msnte
^uélóñ-dé sus reípectives Itíñdo^ í  
Termina repitiendo que no le satisface el 
laudo, y  aconseja á ios obreros que persistan
Oice que, partiendo de uno de ios puntos de 
la contestación a! laudo del Gobernador, de­
ben fijarse los ferroviarios en que en él se es­
tablece que la Sociedad mantendrá el acuerdo 
da exigir ios jornales devengados durante los 
días que dure la hué’ga, y es de opinión que 
se desista de esa demanda, porque, si bisn loa
esas
en su actitud hasta conseguir todas aquellas pe 
Melones que sean de extricta justicia. (Aplau­
sos).
El compañero Parra, aludiendo á las Inte- 
^upclones con que fué escuchado el laudo del.
Gobernador, dice que aquéllas demuestran pie-[ciertos limites, 
un iimio, con )n nnmente el odio limttes gee todo. lo. obre- Y te rX a  réolt’endo in
** de^dosdento. clncnenín obrero, de ro. y empIeadoi'Profe.an atMontepío^ y et e n - ......................
tuslasmo que reina en la lucha
cantidades, la Compañía pierde más aun, por 
los perjuicio* que está experimentando, y la 
derrota que Ha de proporcionarle la solución 
de! conflicto pendiente.
Aplaude el haber sido suprimida fa indemaí- 
zación de cinco mil pesetas, porque considera 
que la Uiilón Ferroviaria no ha adquirido toda­
vía e! grado da vigor necesario para llegar ó
aquella sección, en e! que se ha acordado per 
slitlr en la, actitud adoptada, mientras no se 
resuelva satlafactorlamente el ccnfdcto.
A continuación se procede á dar lectura al 
laudo dictado por el Gobernador civil, señor 
Comenge, y que es el siguiente:
Laudo del Gobernador
Poco se preocupan de los intereses de 
la provincia algunos señores diputados.
“ o"
de la Diputación que figuran en la Militar, exdiputado á Cortes, Gobernador civil 
orden del día y cuyo despacho urge, y no de la provincia de Málaga, nombrado árbitro 
obstante el largo período de tiempo que ha en el litigio pendiente entre la Compañía de los 
mediado entre la última sesión celebrada y ferrocarriles Andalaces y sua agentes; de una 
lá que estaba convocada para ayer, bas- P®*" Concejo de adminiatradóíj de dicha 
tantea señores diputados tuvieron á bien no *®I®g‘’éFcamente y ó presencia en
asistir, no reuniéndose, por lo tanto, nú- ílíf ií*  Qober
mero suficiente nara mif» hnhlpra u y ®** Má»aga ante el subdirector señormero suncienie para que numera sesión y don Agustín Saenz de Jubera y ellngenier o je
fa de la cuarta división ds Ferrocarriles donse tomaran acuerdos.Nó sabemos á qué obedece esta pasivi­
dad ó retraimiento de algunos de los seño­
res diputados provinciales; pero sea cual­
quiera la causa que lo origine, lo cierto es 
que con ese sistema sufren perjuicio, tanto 
los intereses de la provincia, como los de
—Eso es. Y por lo mismo cantó aquello de particulares que tienen asuntos pendientes 
Romero Robledo.., de despacho.
De modo y manera... i Sobre todo, lo que más se resiente de




No tenemos tiempo ni espacio para, contes 
taf largamente al artículo que ayer pub’ícó El 
Cronista aobre las 50 000 pesetas que e) 
Ayuntamiento acordó abonar á leí Empresa 
Arrendataria del segundo grupo de arbitrios, 
por que para traer ahora á colación todo cuan­
to con este asunto se reiacicna íend> íamos que 
consultar bastantes antecedentes y volver so
amarguras. Jamáá G oblepo alguno
un precio tan caro por el encasillamionto. L^igg y consreío. tiene una expilcEclón muy 
Se exigía la pérdida de la personalidad, } gendlla; la indicada Euipres® tfird» presentadas 
de la voluntad, de la independencia; pero infinidad de reclamaciones y recursos de alzada 
no se exigía, como acaba dé exigirles el contra acuerdas del Ayuntamlentc: en algunos 
señor Canalejas, la pérdida de la dignidad, de ellos, en la mayoría, no tenia razón, cual la 
Los diputados ministeriales que votaron prueban las resoluciones negativas dé la supe 
la infamia de la concesión de ÍÓS iÚpHcaío- riorldad que han recaWó; quizá en otras pUdie
, la Diputación adopte algunos acuerdos en 
, expedientes que están sometidos á su deli- 
 ̂beraclón, y que figuran en la orden del 
dja, no puede desenvolver su gestión para 
q[ue los püeplos abonen el contíñgente, cu­
ya récaíidacióa deja bastante que desear.
Ninguna de estas consideracioneSi por, lo 
visto, han movido el ánimo de los diputa­
dos que no asisten á las sesiones, sabiendo 
que éstas rip püpden celebrarse sin él nu­
mero de representantes de la provincia qiie 
marca la ipy.
La sesión gpnvopada para ayer, quedó 
aplazada para hoy, según dispuso él presi­
dente. Verernos si esta tarde ocurre lo mis­
mo y pierden otra vez lastimosamente el 
tiempo, por culpa de los retraídos, los di- 
PUÍadps que cumplen con.su deber asis- 
tiéndo cuando se Ies convoca á sesión.
ríos no han producido indignación: han pro 
ducido vérdadera lástima, profunda miseri 
cordia.
Los espectadores vieron en sus caras re 
tratarse el intimó sufrimiento que les abru 
maba; unos llegaban ,á la urna, lívidos de 
coraje; otros, rojos de vergüenza.
Algunos no pudieron apurar el cáliz de 
la amargura, y lo arrojaron, absteniéndose 
de votar, ante la faz del presidente del 
Consejo.
El señor Canalejas no es un jefe de Go­
bierno: es un negrero de los mejores tiem­
pos de nuestro colonia! emporio:
Lo que hizo con ía mayoría no lo han he­
cho jamás los traficantes de carne humana 
con los negros de Santo Domingo,
Desde ahora, én el guardarropa del Con­
greso se ^ebe poner el siguiente letrero: 
«Aquí sé dejan, para recogerlos á la salida, 
la dignidad y los abrigos».
ra tener rp^ón y derecho, e<>to no lo afirmamos, 
por que está por ver; perp ppra scabar de una 
vez con todos esos pleitos, se Ifegé entre ‘
Ca boelsa tic
^mpresa y el Ayuntamiento á una transacción.
C B Ó N Z C A
EL PROBLEMA
~~¿Qué piéiisa usted de la actualidad polí­
tica.
—Muchas cosas; pero Iss reservo para mí 
tolo.
—¿Porqué?
—Por varias razones, y entre ellas porque 
ciertas opiniones y ciertos juicios, no deben 
lallr del santuario de fa propia conciencia.
—Déjese de cursilerías y responda.
—Veamos.
—¿Cae Canalejas?
—Yó creo que no.
—¿Porqué?
—Porque no ha aprobado los presupues­
tos.
—Entonces, hastja el otoño...
—Verá usted, amigo. La cuestión queda 
planteada asi: Si se marcha Pepe el Demó> 
crata—Bueno; eso de demócrata...—si se mar­
cha ¿quién lo sustituirá?
—¿Ese es el obstáculo?
• —No hay otro.
—Pues la contestación es bien clara: Los 
conservadores.
—¿Apesar de tos vetos?
—En las alturas no se preocupan mucho 
de e$k>; puede usted creerme.
-4^0 creo. Se á qué atenerme sobre el par­
ticular.
—En tal casoñi^
en que tou«e íps cantidades que reciamitba el 
Arriendóse redujeran éesas50 000 pesetas.
Esto, en síntesis, es lo ooorrldo y Ip que jiay 
en el asunto. - • . . .
Dice ahora El Cronista qiia después de ha 
berse llegado á esta transacción se Imponía 
guardar silencio sobre eso y !jo volver á tratar 
de lo pasado.
Muy bien; así lo hicimos nosotros. Péro ese 
silencio lo ha roto i?/ Cronista, puesto que sin 
venir á cuento, sacó á relucir no hace muchos 
dias la eterna cantata de los atropellos que 
juzga cometidos con la Empresa de arbi­
trios por los repub’icanos; por eso y como 
era de mucha oportunidad, insertamos y co 
mentamos ei íunep l§ sentencia del Tribunal 
Supremo de Justicia en el asunto g«o t§n|o se 
debatió de los expedientes de cédulas persona­
da la razón á los
Coníifltía el
El dia de ayer transcurrió completamente 
tranquilo, siendo esperado con verdadera an­
siedad el resultado de la reunión que habían óé 
eplebrar por Ig fard? los jiuelguistas. para tra*
|pr dei laudo dictado por el Gobernador civil.
Por la mañana concurrieron al trabajo muy 
pocos empleados de oficinas, pues se puede 
calcular que las tres partes de éstos secunda­
ron el movimiento, uniéndose á los hueigulstesfgoliciten oór mi coníiiíf'tn 
Io.g«ei,oIoh.M .ni;eci,o».te., |  i j  S , W w T c “¿ja actaal 6
La circulación dé trenes irelprmadaparatodoa loa agentea goe a,Mo
 ̂deseem Sin qae en ningún momento pueda exl 
glr ia Compañía á sus euipiepdos que Irgresén 
ella forzoíamente. 
c) La Compañía de
serylcíps qué normafmeníe se les tiene éneo 
meiwados, cesando en la huelga. Por su parte, 
la Compaffía de ferrocarriles Andaluces 
pondrá á su disposición los instrumentos y úti 
les del trabajo,
La Junta de la huelga, cen ia rapidez qus> re­
quieren las círcunstanefa», tefegraflerá á ios 
obreros de tod« E^peñ^i para que cesen en sü 
actitud solldarfa de paro voluntario, per hsber 
dessDarecldo ia causa que lo motivó.
La Cqmp&ñla de los ferroearriles Anda- 
lacas se compromete á no hacer reoresaílas 
con motivo de esta huelga, respetando en sus 
cargos á todos loa huelguistas.
_ Si reviiados por mi los expedlqnles de Juan 
Soler, fogonero! Rafgel Puertas, factor, y Juan 
Catalán, maquinista, resulta que no habísn co 
metido faltas graves, la Compañía los aceptará 
nuevamente en las mismas condldcpa que á 
los demás huefgulsíaf 5 v v? -. h
-§.9 Aunque se pide la dísoUidón de fa Caja 
de pensiones por la gran mayoría dalos huel 
gulstas sería atentatorio á !a íibárta 1 de con
tratación y ^ penslorjeg reep
nocidas el resolver de plano ta! solicitud sin 
estas aclaraciones:
a) Queda dfsuelto ei Montepío ó C» ja de 
pensiones para todos los huelguistas y súu pa 
ra aquellos agentes de la Compt ñfa de los An
 porsudlsolu-
ClÓHo
Manifiesta que el laudo del Gobernador no 
puede satififacer las aspiraciones de los ferro­
viarios, y por lo tanto, pide que se de lectura 
al modelo de contestación que ha redactado la 
Directiva.
Contestación al laudo
El cofflpbñero Baecüñana procede á leer el 
referido modelo de contestación, que dice así: 
«Excelentfaítno señor:
Estudiado detenidamente ei laudo que como 
árbitro y amlgíb’s componedor se ha dignado 
enviar á esta Sociedad, y expuesto a! criterio 
unánime de la misma, ha sido acordado mani­
festar á V. E. las siguiente» modificaciones,
I . X y disconformidad coala petición del reintegro de los jornales.
A continusclón, el presidente pregunta ñ fa 
Asamblea lo que opina rerpecto al modelo di 
contestación al laudo eel Qobsrflador civil
Las opiniones se dividen al líegar á este 
punto, pues m!entr*>s unos entienden Qua de­
be mantenerse la totalidad da las conclusio­
nes de ta reunión celebrada anteayer, otros ex­
teriorizan su conformidad con la prooosic'ói de 
ia Directiva.
El compañero Evaristo S. Nivarrete inter­
viene en el debate, comenzando por pedir si­
lencio y ma. Ifestendo que deben dejarse clrr- 
tas exaltaciones, para obrar serena y razona­
damente. ^
Yo creo-álce—que todos los que me han 
precedido en el uso de ia palabra- Iq han hecho 
en nombre de loa ferroviarios de toda la red
que consideramos indUprnsabies para llegar ai ^ secciones tienen
acuerdo deseado. ^ no*atroa, re
como agentes (sean ó no pensionistas) sosten' 
gan un xrtterio opuesto al sustentado por la 
Unión Ferroviaria.
No obstante lu expuesto, se lé reconoce ó la 
Compañía el derecho de crear un nuevo Mon­
tepío, constituido por equellos individuos que 
fuesen partidarios de ia contlfluaclá» ¿j:
Juan Fernández Arroyo; y de otra por medio 
de ofició firmado por el presidente da la Uafón 
Ferrovlcrla don Francisco Gil y el secretario 
don Francisco Baacuñana, hago constar:
1. ° Que por la premura del tiempo yen 
atención á ios grandes d&ños que por cualquier 
demora se segufrísn al servido púbico, las 
dos partes interesadas renuncian á hacer este 
nombramiento en escritura púbdea ante notarlo 
y á las  demás garanlías esteb’ecldes para el 
juicio arbitra! en el Título 1.® del Libro 2 ® de 
la ley de Eijuiciamiento civil, aunque físe  
comprometen á obedecer este laudo con todos 
y cada uno de sus extremos.
2. ® Que analizadas detenidamesiíe fas ale 
gaclones hechas por ambas partes, estudiado 
el asunto,^según mjjeai saber y entender, es 
de absoluta justlda el siguiente
Fallo: 1.® Una vez convenida e»t«- 
tencla, loségentea
Primera: Que se disuelva totalmente ¡a la única responsable de ia«
Caja de pensiones, i ün para aquellos que p e r - q j e  puedan originarios acuer' 
teneciendo ó no en ia actualidad á la Córapaflía adoptemos.
Yo estimo que todos ios compañero*: debe- 
moi profesar una gratitud sincero aV Goberna-
dpLn Arroyo, por el buen
intervenir en la so'u- 
í r i p i í . - - Y  estas-consldo' 
.̂4tís, para que no pueda pensarse que las 
muestras de desagrado con que habéis acogido
suelto, ajustándole par»-**!, ¿ iq dianupatn nnr lectura del laudo dictado por el prime.o de
.l^n ltó O  á i Fomento re.° « 0 ^  Se 15“ '"“ * ...........................
uO Mayo del corriente sño; para que jamás
dichos señores, aon dirigidas á su persona,
El señor Comenge nos ha anunciado, con
pueda enténderae que la Unión Ferroviarfá ore-l®/®" HUo, y al rec birlo ia Dlrec-
teiide, por ningún concepto, coartar la Überladí " habíamos equivocado
de contratación de los demás agentes que dlfle-l®” *A*ofP®cha da que no fuese satisfactorio, 
ran de! criterio sustentado por ios huelguistas. F  inmediatamente el modelo de ia
Qua oon la tllsoiación der Móntepfo que se l ^  deUln*
oíd», no sufrirán perjuicios fot que en la actua- 
ildad disfrutan pensiones, pues éstas quedan 
suficientemente garantidas con el cincuenta por
ración de ia Asamblea.
Y ahora ha de pregun!aroí: ¿Llena vuestra 
aspiración ei laudo?
(La Asamblea responde negativamente). ^
:■........ ..  ®̂'®® ®»“® 'a dlaoludon total
do por la Compañía, además de la totalidad reconocemos el derecho
(a Caja de socorros. iQue tiene la Compañía de crear cuantos Mon>
Segunda: Pera llevar á efecto la disolucián t ® ^conveniente, siempre que se
y liquidación de la actual Ceja de Pensiones, vigentes, y el lu­
sa formará una Comisión presidida por eí É̂x-Í®*”?*® ®” !®f 
ceiontíairno señor Gobernador dvli de esta pro- f señor VlHaní^-va, ministro
vincla, y consHiulda ademSis por tres.ladivi-ir® de que «ios obreros lehandea-
dúos que deeigtiará ja Compañía de ios f erro-I®,,®,®* teniendo en cuenta
carriles Andaluces, y de otros tres que sei,!!®l,®5®*¡i®®?®‘̂ '«rra el Montepío d ó camlen- 
aervlrá nombrar esta entidad, designando des'ff® de 1934, cuando se fundó diclu
de ahora, como uno de ellos, al Umo. §r. Don’ -®** “ ĉtón.
Juan J. Fernández Ar oyo, ingahlerq Isf"* uelal . puntos que contiene la contenta-
caarta dlvUtéh de Ferrocarrilera " laudo es el de que se nombre una comí-
fereera: Esta Sociedad mantiene en toda encargada da liquidarlo, al objsío de que 
su Integridad, ta petición referente al abono de í"® *®® !® Compañía ia que Interven­
ios habares de empleados y obreros hueiguis-^ ^ ",® ®®“*‘‘‘®  ̂®̂ Suaos de vosotros h
tas durante los días perdidos por tal motivo. ) í® *® ® necesario para re:!amar ia devo-
Cmrtü\ La Compañía entrega'á. en el pla-l!!i®’'l" fe  '®* respectivas cantidades, y no que 
50 de veinticuatro horas, ai Exemo, Sr Güber- i®® «i® completamente el Montepío.
¡nador civil de la provincia, los expedientes orí' L ..® ’’ ®l® P*;®P?nen»c» Qne »® nombre una co-
daiuces que aun sin h^b^r ido á fa huelga lo
Los trenes que circularon fueron los mismos; 
qué én días anterípre .̂- 
A las horas reglamentarlas salieron el correoles y en cuya sentencia se
concejales republicanos, demostrándose por e l, general y el de Granada, estando servido el 
más alio TM^nna] dé Justicia de la nación que] primero por un jefe de depósito como maqui'
no se cometieron tales atropellos sino que jnlsta, y un jefe  ̂de contramaestres que hacía traba jos^JsVlqSr^^^ 
sosféníamos lo que era justo y legal. |k s  voceó de jefe de tren. j * j  Í tenelonea’que figuren á su favor en los libros
¿Le ha sentado & El Cronista que pu-| El tren correo número 22, procedente de déla Sociedad, más los intereses devengadM. . -- ama aavtffitiolsi r ivt*efficina . \\0cfn r*flll nloilfl «» r _.< • > ^ Uva
, , .  , Andaluces devolverá,
, en el término preciso de tres meses, á todos 
Jos huelguistas y á los que sin haber cesaíto en
[que les correspondan, después
Puesériioi provocó á ello: por qqe precisa.j Y por último, á las ochoy cuattode la noche oportuna llquldéclón dé les Bensfenes 
m ente cuando llegaba aquélla á «nocimfenío; entró pn agujM que dtbsrá concluir
de hec^ lu 
mesotorga- 
prb?|samer.té en el
—Pero los conservadorS5 llo pueden venir
ilegeciones no
:n pi uepen oiscuiirss,
5.® Este fallo se notificaré á las dos partes, 
para que una vez conocido, le den exacto y lea!
bileáramos y pphientáramoi esa sentencia? ̂  Granada, llegó con a’gún retraso.
—— ■* i
■■■CHIC ____,  ell  , - - ........................ „ .. . , __. V,
de la Corporación municipal, escribía el edega, vinieron los boMjlatas que fueron a Córdoba plazo de tres meses, 
sobre el mismo tema, ya gastado y mandado^hace a>gunos días y que^debían  ̂h 4.® Déciaro que las demás
retirar, por que no efecto alguno en ia esta manana én éi iren ue las siete y diez, Ipueden ni defeen díscuíirs
Telegranm regidos
Sí hemos vuelto sobre ese asunto pasado fué gn el dfa de ayer se recihleron dos telegra • | cumplimiento, 
por culpa da El Cronista y porque no podíamos mas de Jerez de la Frontera y Granada. I Lo que comunico á ustedes para su conocí
desaprovechariín tesMmonig t̂an importante y En el primero se autoriza á la sección de es-! miento y efectos.
concluyente como una senten^iS del T rw a I  |a  cepita! para que resuelva el asunto, siempre J Málaga 28 de Mayo de 1912.—J?í7ĵ í / C0- 
Supremo de Justicia para justificar plenamente que desaparezca íotalqiepíe el Moptepío.
ante el público la gestión ds los concejales gn e| tégnndo se partlcfpa la persiswncia d® j m a. o. * x . » ■..
republicanos en aquella famosa y ̂  debatida {g huelga, y dice que esperan órdenes, f j*®, ^ ®, f ® x* *®
cuestión de los expedientes de cédalas peno-. Además de estos dos telegramas se reclble- j del espíritu del faudq.
¿ale,. ‘ roa, po.íeriorménte, otra. ío . comualcadoae., í fe? "fli'matlMMíiHe.
íffi isfl oue S6 tíló cueflta en la reunión de la p  ®®¡"P»ñefo I^ublaies hace uso dé iS pala-
;   ̂ ^Lbl^a.wclendo que los ferroviarios
N o ta s  m u n i c i p a l e s  ̂ ' m  Gobernador
Comlsifones gj gobernador civil, señor Comenge, estuvo pensión á las viudas y huérfanos de los 
Aver tarde se reunieron las comisiones de trabajando en su despacho durante toda Igno- i  ?*®"u „ fondos, cc-
Cementerlos y Policía urbanó, paseos y ala- che, ocupado en la tarea de redactar el laudo ^®x®„ ,®J°* bultos perdidos, que tan Impor-
que le correspondía dictar como árbitro que ha i le proporcionan.sido nombrado por ambas partes. |  Jtoeiruendo—dlce—que el Montepío debe
A las diez de la mañana se retiró á desean- 3®‘»^r®cer fonipfetamenteV y mientras exista, 
sar, ordenando que fuese enviado inmediata* continuar en esta acMtud todo el tiem-
mente el laudo, tanto á la Unión Ferroviaria 
como á la Dirección de la Compañía.
glnales de jo s  agentes Solero, Catalán y 
ruertas, á fía de que dicha autoridad pueda 
exémineflos y resolver, á la mayor brevedad 
posible, lo qu3 estime de jaeticla respecto á su 
admlaión.
Quinta: Q je para el caso de llevar á feliz 
término estas negociaciones, aun cuando el ac­
ta que se levante sea áutorizala por el Exce­
lentísimo señor Gobernador civil de la provin­
cia, donjuán J. Fernández Arroya y ios testi­
gos concurrentes al acto, dicho canvenfa
m’sión, presidida por el Gobernador civil, y de 
1a que formarán parte tres representantes d^ 
la Compañía y otros tres por nuestra parte, 
uno de los cuales será el señor Fernández Arro • 
yo, en quisa tansmos gran confianza.
Esa comisión devolverá los fondos del Mon • 
tepío en el plazo improrrogable de tres meses. 
¿Estila conforme?? (SJ.
También concedemos facultades al Qabsrna 
dor, para que ravias tos expedientes orlginai@ü
_______ ^e’ativos á la se paración de nuestros compjt-
dtbará elevarle á escritura pública, en él pía- Catalán, Puertas y Salero. Esta fórmu- 
zo máximo 4« quinos días, á contar desde el ®.®í® * * ® ® ® ® P * ‘‘®®!®*J®8‘I® los ferro, 
slgulaníe al en que se firme acuerdo.
Sexta: Que para la llquldadón y diatriba- , ®® las bases es la qua se relntegíen idí
dón de los fondos que constituyen la Caja da 1®̂ "®'®* perdidos á causa de la huelga, que h \ 
Pensiones, se prgtpdtrá eoH la mayor actlvi- «d® producida por la soberbia y la intranst- 
dadeosiblG, pfGcarando que la Comisión que [̂encia de la dlrecdón de la Compeflla,
88 ha de encargar de dichas operaciones las * , ®*®® P|tícíonea, como vé!s, no repre-
deje terminadas dentro del pleso máximo de imposición de ninguna clase, toda vez 
tres me^es, á partir dasds e! día én que se flr- ya hemaa desistido de ia referente á ia 
me el acuerdo, multa os cinco mil pesetas, y por eso espero
■Ptima\ Que como cláusula penal, para S Ü f  ®P/®̂ ®̂ ° P®r vosotros el modelo da 
CSSó de Incumplimiento por parte de ia Compa' que presenta ia Directiva.
ñia, de todas ó cada una de las cbligacioñes 
que contrae por este convenio, se establece 
que cualquiera da ios a«ocl®áo8 que tienen fon 
do en el Montepío, asi como lo» que no lo fue­
sen, podrá levantar acta notarial de la negati­
va de la Compañía á hacerle pago de todo ó 
parte de su capital d intereses, según la üqu! 
dación que se practique, y á este documento 
se le reconocerá fuerza ejecutiva.
Málaga 28 de Mayn de 1912.—El Píeslden 
te, Francisco C//.—E' Secretarlo, FranoisQO 
Bascuñanu»*
concurrencia responde afirmativamente).
Después, para asegurar el cumplimiento da 
lo establecido, y á fin de que á alguna le fue­
ra negada ia devolución de sus fondos, se con­
signa ana cláusula penal, que determine él de­
recho de ̂ cudlr á I01 Tribunales y proceder 
®j®jjj“tlvamente contra los intereses de la Cóm-
Asi es que debemoa ir los Individuos de la 
UlrecUya ». G<,![;:£rno clvlj, para hacer entrega 
Úl Señor Comenge de ia contestación á 
leudo. (Grandes y prolongados aplausos).
El compañero Bascuñana comunica
su
ríoen..z. .4.. t t^o en ts n  a la
de la^oafah--® hace u?o Aiamblsa la celebración, esta noche, de varloade la palshfa el presidente, expresándose en mítines en Madrid, Córdoba “
’*'* siguientes términos:
Compañeros: Nosotros, al redactar el docu^
medas.
Para esta tarde han sl.do citados los conceja­
les que componen las comisiones de Hacienda 
y Arbitrios sustltutlvbs.
J a n tA  d e  s0cor:pos
Esta tard^. á las tres, se reunirá en el des­
pacho del alcalde, bajo la presidencia de éste, 
gla Junta encargada de distribuir el donativo he- 
fchoporla Asociación Patriótica Española de
-----— —----------Y « -i»ni»rn isia-tBuenos Alrcs, coo destino al socorro délos
i »  r(MÍi« de aya
vatro Ies’ haya sacado adelante sus plutCCrá  ̂ iiA form aa Sociales
ticos planes de Hacienda, coi el impuesto to - | ^  ^ I h f v S S  de in o ch l sebre la ja l y demás hermosuras. Por otra parte, 1 Mañana, é las O'̂ ho y media de a n , se
mientras el hueso de las negociaciones no h a ji laW ®  de
ildo bien roldo porfo* dientes canaiejfstat... Sociales,
.--lYaya nn BlmlÜMi |
I
Con la misma concurrencia que el día ante­
rior, se reunieron ayer tarde, á las seis, los fe­
rroviarios, en el antiguo teatro de Lope de Ve­
ga, para tratar del laudo del Gobernador civil.
Én representación de la autoridad guberna­
tiva asistió el inspector don Bartolomé Gallar* 
i9f
po que sea necesario. (Grandes apiauto»),
Ei compeñeio Martoa dice que en la fórmula 
que propone el Gobernador, como no se esta­
blece la devolución total y obligatoria de todas 
las cantidades del Montepío, ia Compañía pue­
de contlriuar soiteniéndoio, medíante la otra 
parte correspondiente á los obreros que está 
obligada á Ingresar en la Caja de Pensiones, 
con io cual el Montepío queda subsistente.
El Compañero Montañés comienza recomen 
dando silencio, y dice que á los obreros,al cono­
cer el laudo del Gobernador, no debe proda 
ciries extrafleza, porque los representantes de
mentó cuya lectura aceblts de leér, hemos 
procurado hacerlo en tai forma que la Qom- 
pañía no pueda eludir su cumplimiento, y no 
dele burladas las bases del convenio, por los 
medios que ha empleado en diferentes ocasio­
nes.
Ya habéis visto las veces que se ha negado 
á dar cumplimiento á las reales órdenes dicta­
das por e! señor ministro de Fomento, por lo 
cual debemos agotar toda ciase de precaucio­
nes, para que, en casó de que lo estatuido en­
cuentre resistencia en su cumplimiento por 
parte de la Compañía, pueda obligarse ó ésta 
á respetar las obligaciones contraidas, apelan­
do encaso negativo, á los Tribunales de fustl’ 
cia.
Hemos hecho la contestación en esa forma, 
porque, como ya he dicho, la dirección de la 
Compañía no nos Inspira confianza, á causa de 
las repetidas ocasiones en que creíamos
, y SsvIHa, en los
que tomarán parte Pablo Igle*las, García Que • 
jido, Bsrtlo y Sastre, ios cuaiea han Ido á to­
mar posiciones, para tomar importantes acuer­
dos, Caso de que la Compañía no quiera somé­
ta se  al imperio de ia rezón y de la justicia. 
(Grandes aplausos)
Ei presidente dice que estando aprobada la 
contestación al laudo del G bar nador, y alendo 
unánime ia opinión de los ferroviarios, hay que 
aguardar la nueva resolución del señor Comen- 
ge. para obrar en su consecuencia.
Ei auditorio prorrumpe en delirantes vivas y 
aclamaciones, disolviéndose en medio del ma­
yor orden.
Entrega de la contestación
Después de terminada la anterior reunión, la 
directiva de la Uaión Ferroviaria visitó al Qo-
S K n d o ^ “ contesta-
. S í  Comenge manifestó á los comlsfo-IBS r ti  i    r í  que nados que ie extrañaba bastante el Y
serían respetadas las disposiciones légales, la Unión Ferroviaria t e í S
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Lar?aller.a el 30 á fes 11.30 noche
Sol ssle 5 24, péñese 7 6
I En ía calle de Sania Ludai eaqalné'ér-la de Azacena, se abrirá fcl público el ?5*“p’
un magnífico local én calzado p|fr».feho|jâ ^̂ c^̂  ̂ á precio único. Por pesetas 10 50 se ofrece
ré„ « o .  « g n f tm ííJ tM f a.bWoí I.¿ g m d «  cajtMa-





BOiáPi-^Paíróqttlfi d é ^ n
JSí’
p liaE E Iftlí
PeBí ê» '■■
^FT^«#áí#iíií,«?“ Igte8ía del Santo. Ctlefó.
Éí^
Iaiportante¡~\-t'WK coiici.icn uo t«gt«ii>.̂ iiiv> pu.u »,<.«««w- ..«yr--^— —,— .-—— _ -¿¡̂  n
dez y presentación finísima. Se responde dei buen resultado. No olvidar las señas, Santa Lucía tí, f i
reíM ítelai creiras "depósito exciplío nmrca IMMALIíí, suaviza ía piel y produ^»»» 
cbaroíado.
itíí coT-diOi cápsHtes para botellas íeíoaios colo­
re:* y >a©af:«3, píándsa* de - ec r̂cho paradlos' pies 
? in» á$ baños de E L O Y , OI? D O Ñ 
QhJÁM DE Sf&RTlSE2i: PE ÁQUiiaE NlM,7
Mas'QHÚs) TeSefóno nfeiero SIL
íDispasho A  YteÉ:'dsyYaMep
tinos fIriós Ée Málaga criatfos en su Bodega^ ca l^^apuchinos  
'-i\y  - @«S®, ÍFlS«id^iSa8
Don EdnardoDíéa, dueño del establédíñíento de la eelle San jísti d§ G!o» n.®58, 
tinos á lo» siguiente* precios; ^
: - Vinos de Viiliepeaa Tinto
■ Una arrobs da 18 litros de Vl!j&-t!sío legítimo, .■ ■ '.. , • F altas S‘g
i|4 » .>  4 . : » . -ir , í  ., 5 . » * . ■*. *
Vinos del país
j S ? J Y  < 3 í í i | : í y A  S ' F  
l J u v e n t u d  p e r p e t u a
I Prúductes modernísimos para hermosear é la 
I muJer—íMaDlcura»-^Masaje para señoíae y 
ifíes. F: ■ , , - : .
Dentro de algunos días llegará la eminente pro> 
feedra de masaje Madatjie de Lavergne, de la 
maisón Mora de París, hospedándose en un hotel 
; de esta íiSpitalí
s Atenderá gratis cuanto deseen consultarle las 
distinguidas señoras que le honren con su visita.
. La® señóriÉís qué désééii'obténdl' la cóiishtli á 
f domicilio pueden avisarlo por correo á Mme. Rose 
Mi. de Lavergne, Rambla de Cataluña, 84, Barce* 
ncna.F;v;>g.:.;^-"F
I ^ V ' E i ^ T ©
las
bas parta*, -el lando qUe ha dictado tiene que 
ec&tarse tanto per !a Compsñía como por fes 
cbref<is; y por conifgulenta-«o puede iernlíe^ 
;r»do«5f! nif sigua de su presUgto y de sií eatos 
rldád. ' ■
; Dé nquLqáé rebfbí«raíél mQñto de contenta" 
tM??í PG ofidñlíigeute, stecrg úé̂  un modo pura' 
mfefite piírticuiar, puesto que dada §u éondiclóa 
éíbilfo, el laudo no puede sufrlf alteración 
da rdñguíía class, y ambas porte? deben somo* 
ums- á é l  goya-peíta dMpGííUvs. á gU'jufcfo., 




iUna-faí!tñ;l:a de >3i'* ■» - 
Vlíios Vdláepeña Blanco
,de íSílírs» Vaiaepeaa BlariCppts.'á'OOi 
... ,8 , s s » »
yy> ■ . m ! ;
\ 9 0 '^ '
» » » 0’®)[
¡ Para descubrir agugs, !á cala PíiÚéroláí edhs» 
! trnctora de pozej  ̂arcesi^os, ha Edquiddo de! 
: estranjéíó epámtóa patentádos y áprobádos por 
: varios Qobfepios, indican la existencia de 
' corrientes suDt'erránéás hasta la proxundídad á<t 
101 metros. Catálogos gratis, por correo, 3 ^  pe» 
Uetas en selíos. París V Yuléiro, ^jT
S O N  L O S  L E
ISesáioos £tldr&&liooa
VEANSE LOS US
B  B 1,1, B  B A
C A S T E 8. H J Í ,  5
M A L A G A
í ArjUjlJiAi I >¿Éit jiSM1Í Î$TPE5F
i“ a  ü e y  % | ( s M i r g M t ( $ „ - ! ; a  A s i s l u i f g
Oesitro
? Vine B?ar*co Daíse 
is. Pedro Xiíae» 
i  Séea de.ic* Mfeníe? 
j  LígrfíHa Cristi, ...,
» Ottinda ,. ,
s MñscátéS Viejí'
' O?lo? Añojo 
■ % Se'ee Afté'ja 
VísEgrftde Venta
Hay -m  mtitté&i sP Ss Plaza de -Riego núrnTH í8, «Ls Merteds: Gefvecefía 
No dividsf lea seííaé Saíí Jisbü de Dios, 28 y calis álamos íí,'' I, (ésqüiaa & la caí e de Máriblanca]
■ . " ' Oír i' 
Ubs betoíla de 3ii4 *
§ de preperecióh Aara el íRgreso en e! cuerpo de 
I Contadores dO riÉidgs Proyinciales y Muñicfpa* 
¡ íeá liírecBtf dcúf Povea (Jarcia, Ccm«
l_ tádór‘Jéfe-cfe íá Seáciión dSCuentaa y Presup'áses 
td» del Gobierno Cívü. Málaga.
LA A ^ S A '  \ " ' ^
Cî Á
Hs? ^q sí fs cópta del téíegrsnfs que se envió 
&yar, 8pgr<a4 «iKCleyóMa remilóí?, á los ferfo- 
vF5??!í>s do M adddvfcdoíes cuenlo d?i resal- 
Uúñ í!d gquéUa, y de CUY» telegrama m  habrá 
tí-;i3v'; cuenta^ éacch'á éíí er- ísllfn, celebrado en 
ei íí?st?o Bs>rb!efl de fa viPn y corte:
«Aetonfo Fer'rezaelo,-” Unión Ferrcvlarfa.— 
Teiítro Básbierl.
En Aeainbfea geherál celebrada esta teraé 
r&4‘ítcSrdr.6a écuérdós anteriores. Dleofución 
dei Mystepfo, devoíucfón de les cantidsdqs é 
fetere?ev, iémfafón da los despodfda* y abono 
úH tm huberea perdidos á causa ds 1a hueSga.
El tílütif 3 sél'á líuesífo y de todos los fgrro' 
ylarííis ¡Paso á ía orgsn?¿3Cléncbrerí;I 
Recibid la expresión del cariño de vfsestres 




Ai cí>r.ccí;íse por atgti:;cs obrero? ta iSlílmá"’ 
re?o'üMóíá de QoberfiBofósí, se nBbfetreban dís 
t-;Uíit3io», y no recatiban el msiriifestfeT gua se 
liüii'rn dk’pnestíís é ccnür.uar en su 
v^-iitígriísr.dp Is3 bates qug eneferfa el escrito 
p í í •' níestedón al ísudo,
E íte es 6? Cfiterío que dnios Br.ocba d é ja ­
te  ít de o;gui:oc, y q  ^ ce c'ee predorufRará 
h 'Y 'in ?a V'surdt'Eí qt " a., '’eí b'’sr ?ps bueí'
C5j:yo &cto cor í í z  o” óitz de ía 
ní- ñ t'ís , y t,-n a¡ c F'i c t ® B sía*’
Üíifi re-eppcif 'íl leudo tntñ-'na tírgmoa 
ns^eír-a'-oplritOi?,-
de t«s Meicedes Rtsfz Higaeto, plófeiiáo se ís 
otorgue escritura de prcplsáBd da dos ñíslfos 
de agua de- TorreniDíhíCi. -.
Dá ía míssKa, en Idem Idem de den Mauro 
Lleó Gorcéií, sobre Idemident.
De ia mlatnai es ínítsucla de dcnF.crestsfto 
Mertínez, sobre fdtm ídem
Da la de Beneficencia, en gcdícíhid de los 
médicos úupsínuRlc=ír»rí«S de fé Benáficencía 
ttmniclpal, reísdonada con la» susíitudonfa en 
él servido. : Mociones
Del 8t ñor co ra  jd  tísh Mígüél dei Pino, 
ptópcnlená© se {íieíate uns fuspgítofla éil  ̂fa 
P/sz^ de Menté?.
,D'8í mf#áio, relúdcnáda cea,él tufado etique
■Linea'-de' vá í^ or^ s correos;',, ,_̂ untp,,.áéiáŝ tiiefe
Salidas fijas ctel puerto de Málaga '■
liE l vapor tra.sstíántico francés 
eafdrá de este Duerto el 2 de Junio, admitiendo
SláiécliáiQíté 6  ^  I d
A'cába db recibir tiprúitfmas' NOVÉOaDES én 
tejidos de todas claSes'pare?ía preeéñté 
radai , ■: r .. g w ,̂' ,
Orandég exi&tendas de;géneros bláhcds y 4^
ISWI : 'K t ‘ -3PK Pl fncéoiiGS liimip ir Gsilin
8Í?s|i85a*aSiwo
• elpúf|;mité'más>gradabje de cuantos se conocen. "
- LaMisKarinápmgán.iÁi no rroduds .doiorQa de vientre e« í:;b80luío. y por lo tanto, píisíe ádml* 
nlsttarise aún é tas personáb d8 sstdmíBgd más delicado.
La Añisharina purgante, por su íaoor agasíSabíe, la toman hasta los niños como ifíllí^foiiÁa. 
Todo Pique.se purgue uhe vez am^La Anishurina, la pffferjrá sl<?mfre;̂ a los ' ^  ' 
tanto por su sabor agradable, cuainto ppr sms segaros efecftfe pafgatívos.
La® pér^n»sbñiofai deb^  h^  . . j^9§MQÁ^ Lá Ahisharl^^
y después en díác_á''térnoé, medió p ip é ,y  á;*lre«ú taró un verdadero extirpiii^r dé la
LaAnisqrim Purgante las buenas Farmacias y B,t(%üéríéÍ á#
céntimose/sob/’e.,,-, -g ■; . :■.■< ■• .
Dékonflad dé imitácloiiés, que con «□mbres párecldos circulan por los mercados, y en




'SsiintfÉ^: . 9b£ ü
«óibW s ftitó i - t i ó T t i W ^ ' e W l t o á l  la Acá-pát^séñorfesy csballeroé- í-  ̂ ci fofl «le veinte pertenen|tá̂ ^̂ ^̂ ^
Magnífica colección de tira» boKMás; coa; 20« *{f térmlfio municipal de ¡ Guevas de San gracíai de oficio á dotí Anídíifo Bae-
.MÍOderebala, Msrcw. na por la cM W Séhonof^óa énlaSobrtSporPreciosas y muy eiegaátea falúas fantasía, bilí*.
«ÉS¿ enaguas y csmistópsraséiibráá. s
, . Mantonas legítimos' de crespón negeio, con heí- 
|¿ mo8Ó8 flecos y calidad Inmejorable á precio* sin 
'«cómpeteíicliv , .
„ ... . .  ̂ '— m p í
Don José Gaefféro Banltez ha pfefeRÍf4p; PrOnéa.
g issgerpg y carga para 
uenos Aires.
Santos, Montevideo y
Eí vapor correo francév
____ __ _____  . . .  .
sé eríCUéutrB fci páVlmento dé ía callé de J»f n|ggidrtrde esté puerto el día 4 de Junio 
Gómez Gsrda.
BllbUeteé^ ' pábUoft
í tiendo pasfigerot y carga para Tánger, Meini; 
; Nemours, Qfán, Margella y ca^a  con tras
.i para los puertos de! Mediierránco, 
f Jgpóp, AusíraHe y Nueve Zeiendiai
Indo
DE. LA
S f K l d a i  C ( M M s#' de Amig.os.......
r t o ® .  4© -i #  - ■»siliw..-t|
Ablerm d© mc§ ás lg;jusfí6Ps 'áMre? ̂ de-;!e;| 
tarde y d.e .sí&te á de la-íkiche»
CANCIONERO GOMÍCO
El vei>ór tríí r̂atiástiGo fraiscés■ , ■' mrnm^
saidfá dé, éKíe fmertó- e; cHs 5 de Jiftiio; adná- 
tiendo'péssgérés ds'prímerá y segimía clase y 
C3fg3 ps' 8 Rvo dS: Jaiiefro, Montevideo y Bisensf: 
Aíre? y con conec!míe.,ío directo para ParansgUér 
FforiSKÓpolfa, Río Grande, do, Sul, Pelotas 
Pot'tgAlégs e contissboríto eq Río dé JeneS?q. 
psfaMa áfu^dény Villa  ̂Conjcqpción tras* 
Boi-d.o en MdíitéVideC!, y para Rosérfó^lou puerfó* 
dé !s Ribera -y ?otí de k  Cosía Argéhtlná Sur y 
Punta Arenas (Chile) coa tresbórdó éófilpéaóf 
Aire?. . ■ ■ ‘  ̂ ;. •
Para informes dirigirse á éu óoaalgnatafíój dOn 
I Pedro Gómez Chsi*, csUe da Josefa UgarlO, Bat
srHe!5íosf,;26,-Málaga. :; :.f • ;./. .
£ /  P o p u l m \ i
®  w e a á ®  « m  a « = © . n »
' Sffiíg II ^ 11 -
Adtululsífadón de Loísríes
j íymtamiento
Orden'dé! día pera la sííilón da hoy.
Asuntos de oficio
Res! eráea mlnístsíflo de la Gobernación/
distada en rectírsó interpuesto contra prpviden-1
cia átí Goblsrúo clVl! de ésta provincia en una i 
caéstlón dé competéqcía- ' _  J
ComanlcadóR del señor gasersi Gebernador. 
raí.íta? do ésta 0l6za, iflteressndo ee urbanicé  ̂
?a párle ¿el camírfo comprendido entre !a súbL \ 
Oa de la Gorscha y él boquéte que existe en la ¡ 
ífráfallsl . ' í
OítB, del señor concej?! don Adolfo Pérez. 
Gascón, pidiendo un más de licencia. !
Oira, de la Jefaturé provincia! da Télégra*] 
dé Málaga, reiacípsiada con una var/acíónl 
s u :  íínea telegráfica exfsíeníe desde esta cía» | 
t i . - « Véícz Málaga. I
Oim, del señor líigenlefo jJ e  de la Divlslóa] 
Hi^réuilca del Sur de España, relativa ai puen* | 
t:í d'é Mariirfc'os. V|
Csísntae mu8i!cípsi€8 de! ejércicfo de 1911. | 
Prepuesta del Tribunal da oposición paral 
províiér dos plazas ds prscíícsníes íuperimn!a-| 
rartns de la Bsheficencla Manlcípaí. . i
N¡}t.s de las ebras ejectiíadsB por Admlrjís*| 
í'sdón en ía semana del 19 al 25 de! actual. I 
Asuntos quedados sobre Ib meea. Reél orM 
dan éeí mInMérlo de Fomento, dictada en ie«| 
mrgo de sfzade contra providencia déí Gobler- 
i.0 dvlí, relereirte é la variación de! curso de 
íes aguas stumbradae en «La Pe’lejarE»- Ififor- 
Bies dsfá Comisión Jarlóica, en expadlenteS 
de dafraudcclón por el lirpueíto de céduká 
pe^eonaie». Otro da dicha Cbmialón, en recia- 
BUBdóisdél arresdatarlp de! segundo grupo de 
¡arbitrio*, sobre er pago de los dsrecho'i relatí* 
W  4 las obré# da cflnstrusdón da !a Gasa Ca * 
pituisrr Otro de la liilsHía, eá expéáíeiite. de 
déf audadónpor cartas je de íojo contra don j 
L«opüido Keromr.és. Otros proeedentéa de iá 
Sup'sí'íoridfíd ó de carácter urgente recibidos 
éespeéide Lrmsda üfdfii'dci'día,
í&)UciMes /; |í
, - D« d & j i í g M o r e | i o  LeoOor, ruferéssn- 
da iá dmpií^B la alcauíarUa dé la calle Ar*
co4a-íaG*'bí2 ' á _  V, /  '
, D jI i^ñor Váce-Gcmsiil fngfés en ^úa, plaza, 
pldfeisdo ís tísvcittdóh de determ-ned a ■ cantt- 
ded gue ha satlifecho por ei arbltllo de inqul- 
llnab?»
Da don Juan Qíau Lfopls, goHcItsrido te le  
ótof̂ r'-’e e*«̂ rí.iura de propiedad de. sííjo*'lustíOf 
da.agua de Trirre,molfsíos, . -
De don Jaan Cataiá .SakS; pidfendo-ga le tíia* 
cribs ep íoáf padrones dé veclaoi?-de e?;ta cla'
r„..
Da áon Rtífael Pozo Domfeguez, sn^fuplica 
de qite se íe nombre empleado riisfRarlo % la 
ca»a Matadero.
De don Frandaco Bercal Gómez, Interesan 
do se !@ comieda el cuidado del jardía de la 
Plaza de fó Vlétcrla.
De don José Sánchez Ssnttago^ don Juan 
Morálés Moreno y don Astonld Tejada Vega,
jfeacfcsído Igual petición.
Da ios empleados de la case ..Matadero, re* 
Imiionsda tíofl el servido de la Plaza de TO^o»
Informes de comisiones
0 B la Jttdd íca;^  ioadtiiid dá doífa María
Bsílíü armoiiks, 
cierto son melódico 
rompió hacé dos días 
el pisto periódico, 
y ya son Ies plsass 
U&snadas primeras 
y hasta las cuartanas, 
las que, retrecheras, 
C8d  luéepenóleRtáSa 
á un modo ee ajustan 
y hsbisn á su? gentes 
de lo que las gastan,.. 
Mas esas planicies 
con mucho cuidado 
por fas Bisperfídee 
mangue ha repasado, 
y su alma anguitládú 
se llenó de penas • 
iporqué no halló nada 
de Pedro l/rdebuenas!
F e r tu a n á o  R o d r íg u e z
' • ^ÉAlíTDiS^- Í4 .--M A L A G A ; 
Eatábléci miento de Ferrotérm, Extería tí 
8Íaa-;y H^ramiésías óé'toáaai ciases.
Psrs favorecer ai público con precios m ^^en  
tajosos» se venUen Lotes de 6átéríá4e có«SpÍ^e 
pesetfe» -2 m  3,376,.4^^,. 575. e'25,: 7/9ífDl0O. 
.12 80 y 1975 ea áde^eaíejiasís Kí pssetafé##  
Sé haóe un bonito regala á todo sli^ i^gue 
cotejiré' por: vélor de ?5 peseta®.' .:
 ̂ . Bqtsumo OrimÉal v ’ á/-
. Se dan aftiarguraa... 
jEeíoy que no vive! 
Les cuartillas puras 
sobre que yo escribo 
t gUn salpicadas 
ds agua» torrenciales 
con dolor sacadas 
é log fsgrimates 
¡Todo son dcidlchas
en Málaga e déí !
¡Se fueron Ies dlch»* 
para siempre... amérfí 
Tedo son conjmai, 




que, COR su iabra'r, 
de nuestras cagólas 
nos quieren BEcar..,
¡En mi corazón 
tengo ttos 
eos la dimisión 
de José María 1
1 - U s v m f ©
u«a,cprt8 de p»go»,ppr ¡rcar>t!dgdde ^spcieu*: , Séguídamérttp sé  apiobárbn Ms cüentós
Pju .írjéí^ta céafec^í.ipara'tas^tren. peséta» coíi asâé!¿ó«>
y Variado surtido dé la® nifá ág- 
lectas NOVEDADES) envPANSRIAv Báiaihbréé, 
.yieufisa, Meiion, Cheyio"», QergBft Freácosj Al- 
páca», Drî  y Piqués de los f¿i)brica!3t0.8 á̂dítadbs. ;■, ‘ '
A b itls i i# é á llé  iSaivágo a í  18 
Frente á EL CANDADO
M
Oía 83 á las difez dé la mañánd
Harómstro: Altara, 761‘48.; 
Temperatura mínlm?u 15 4 : c>
Idétn mgxinia d;?I día anterior, 25*8. 
Dirécclóá dfei viento, Ó. ■"
Estado de! cielo, dsepejsdo.
Idem del mar, liana.
sas&sagiKÉsÉBeBe
^  réápéetivá^
taponderélosgBsío». * íte ra a rc a c fe % W  dé ae cuyóporm e^^^mina, con el Rombre La Lntdn,, encfev^dsj.^en r ^  ^  Y uuuua ci ü
M i m o  aeA,ch!d.m a; spelós. Iléisflao
loa ^ue padecen granos rofosi ds üéhé K í  
foriñculos, de abscesos, , de llagas supu>
en una palabra dé enfermedades en Arlsneafy dún.Má^
que exista sn/urrac/dn, aconsejamos vlvamen-,“ ‘*9/
te el uso de !ai..evadara de G oiire (Levadura .Jv  ultiitió, se aütprlzó ámplíamente 
seca de Cerveza) coi» la cual ctotef^ án - ima a lo^ señores Léóri y  SérralVo y  Pírid Sar- 
euradén radical. 1 df paia disponer tddo ló’
Egtaedpeclalidad. tsaápfscisdedé lormédi* gufócTóñ oficial dél ntiévo dohiídffíó^ dé !á 




Exíjase la verdadet»: marca de fábrica: COL 
RRE (de París). ..
T i t ñ l o  Me í
:■ : Don FinhCiscó 'Merino- h!^ ,̂soícliredá? sé exa­
mine H 8U hijo don Frandscój áV objetó'%
, que le sea expedido un tttldlo ip tf tü f  para
AsoeiaeiiSii 4 é  la Preñslé.
Cumplídó é! objeto* de la convócáfofíaí, 






I En el hegociado correspondíerde de esté  en la vía púbííca úa bliíete de
M é la c ié n  d é W é iv íg ó é  Gobierno civil se han recibido varios partea vélnticmcf^.e*etas, qué ha ®idb entregado en
Pót e! Qobetósko? rívii s*» Ha d tfsdh «WalP*̂ *̂  frábljo; qüé aafrferon M lo tiene édSi:»fetfrd&«L
cofreápOiftíf^ntsg'ai réenípíszo'dé! sña ' aCíÚáí
q’ié han' sfdó d^lérado? pféftlgóS por 
misión mixta dé Récmtgíafejitó.
la Co
____________ _ y tienaas ae Qulncáiia
Unico represéütsme Fornando Rodríguez, Fe 
rretería íEl Llavero^,
Exclüpívu depósito de! Eáb:amo Oriental.




Venden Vino Secos de 16 grado® de 19 
pesetas Is arroba de 16 213 litros, dé ÍSIO i 
téíasi-
Añejos de 8 á 50 pesetas,
Díílcé y P. X., 6 Íi2; moucate!, de 10 y^tSlpíaa. 
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas. i 
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica, ptur^^nna 
fábrica de harina ó cualquier otra fndui^rla^n ia& 
é8t3CÍope& de Alora y Pizarra y una bá^ulñ de 
greó para-boeoyfeíií. - ,- /  .p-i.
Sé alquilaa pisos y slraaegnes de modé^Ra|:pn8- 
tiúccióh con vista» si íáar érGa cade S6í!Íé^d.“ 3 
y6 con motor eláctríco'para eí servicio de""Agua 
; y Almacenes aspádosós de loe llamados' d{f$GaiQ- 
pos.
Eseritaria, Alameda SI , * , /I
¡Chiquita de! alma., 
tá  me Ií8«í'dd'qtsófer, v 
pues al «ola cs«ma 
la voy á perdsi!
Se tú compasiva 
■enC'Sís oca^iós!, ■ 
quieres' 'éseríb.3 
iñi diaria esñclóa* 
¡Quiéreme entretanfo 
té cantb Aí^eréreí!
| 0  tlrEíne up cantor-
de canto, si quieres! 
MtaS IP® ibandose.% 
en eBía-.eca&ÍÓ.*?',, .'t--.',.; 
¡Mira qué me exppiea 
á uRa!de®azóaí 
Que iuchai, fáíalci- ¿ 
y usa dimisión 
han puesto puñaleq 
en mi corazón. /  ,
Y si e i tu desvío, 
quien me viene á ver 
¡me quedo tan frío 
oofRO m  icfeberí
Pera comprar barato conviene Vliítaf I
--'■DE'-' -: ;
BiWáclos en las bailes Selia^ión «Souvin 
.Moreno Carbonea y i S a p ^  í i
s ió's día» »s recibenvgraa^líl^aiínft^aiet
tA#.Iésde-p,í̂ á-iÓ.̂ Bé̂  ̂ ■
> '̂ ' füúmr de í*7Erá u’75- 
inmenso surtido en céfiro < désdíi 0*í® á 1 pe
FeBta9Ías'cfsdéÓí5d:A.J75|íéii^S^^
Orea «uliáóvs® yelól^ esitsápr bisaccám
■ ^l€ itm €ím ñe6 J u d ié m ié 8  
 ̂■ Eliaéz^-ingtruc^Dr ‘'dé ComandanClá ,de 
maflRá-lfemu é jGgá NíVsrrets ChkóR
Ei del bate Ivíi de cpzadores de Ssgorbé ffi* 
terasa Fa comparacenck de Aatoftlo Défi^dó 
■Qsfeís> 'í; - ..ai-:
Ei cóilíócldo tóni^dpr, m  csíorcé ehás d® 
edíid, Jo?é López* EscolarQ (s) Niñé tñaíó, ¿fe 
enconlraba brn${émHnd0 en la Callé de^Grana^ 
da, por ¡o ciisi loé deienlde, pasahdó S fh c&í-
ce!, donde pefñimsácerá una quincena^
E B o u n d a lo a o »
For escandaiizsr ealA hip; sido
dentindgdoá ál lhez áÓnrci|jaF(Íéí diátritó de ia 
I Alameda, Jósé Román León y JfuaA Qoiízáíez ,
®at is
I Don JPsé A. Fráólcó, répútádo y untbuo or** *' 
fíopéálco, recibirá consultes en el Hotel Colón 
el día 30 y ía m^ñ?«a'der3í del zctdál^^ 10 á 
1 y dé 4 4” 7, para fodóa cuantos pádézcsn de 
áeroras (quebradura^ y toda cíese ds désVla- 
clones y ddefmtáades.
Con nuestro sistema de aparatos IcgramÓB 
¡8 contencfón segura y en muchos casOs Ib cu­
ración de las como lo átestiguaia 15
años de éxito.
Corsés ortopédicos pata cerréglr fes áés* 
vfaciones da! éeptnazo.
Aparatos éBpétíales para fas ímperfécefoneá 
de las piernas y de Ips pies. Fajas veaífalea 
contra la obesidad y degpanso de la matriz, 
etc. étc.' ' '"'
Especialidad éh piernas artificiales
Sección especia! de braguéros é ptecfos ebó« 
nómlcoi.
Casa y répréiéhtaClói», calis de Cárdefs tú 
lUéro 44. B^fcéloiia;: ;
M e n u jd é ia ,
Se ha dado cuenta al juzgado da Initrudclón 
dé! distrito de is Aiain^mí de ta denuncia pré* 
potada pordoíía Pnar Gírédo Paíiií^o doióltíí* 
Iludo ea 8í Paseo de Sanche, contra: un sujeto 
Jthmsdá Anícnio Rosado, cochfera despedido de 
í ^  casá, que ai «í&rcherse se ílévó verías preii* 
dás 4® vestir de ia déimncfante, rispándose é 
dévoíverlés,; ■. . ^■ ■ Aut(^jríiieéición
Ls dirección génerEl de Obres púbilcss ha 
cbncedldo la eutorizsc|óftí nécesafia ipara que 
por la divíiíón bldrlú^ka delSur de E4p!s0q¡ se 
Construya un ptriíjlóÁ cléntó cjhcuenia metros 
aguas abajo del arroyo deí FeScader, en el río 
Oundalmedlna, ^ue había s|da r̂ olliCiíado pÓr
Ei Somsídef metálico que isbríca A. DItfz, I  
es lo imfes cómoáo para lacama A  vente Qfa« |  
n̂a 86f frente á5‘EI.;éid®a¿ . -r ¿ |
' Cufé el'eatámtiga é Ihtoátíh'os ér'E]íx!h- -./̂ ŝ  
iomacalde Saizde Carlosi-^ ' - -  ^
, ...Elmejor tiníe;.para-eícSbei^r,-..vv C .,v':
Dé venta en Farmmi^las y D éo^erles;
Alas sfirmfeclónéa l^ii^ÉíAcI^^ ih?¿Ó 4 ^
pSSadoS. agrega laralg^éntéé:'
5 ° La ciínfeá Roisó,'desde qpe sé tasteió, 
(5 eflot) «0 ha finÚBdó ibis qué dos céftificü* 
dos dé defunción y/auh estos, no tó paftené' 
cía flrmsrloa, cemo íé dimüstrfer|.Ó quien te 
jritérese saberlo;'éO csrfsblo: hd'illstwá'*mtí* 
chísimos enfermos qué han éníredb émla cfí- 
tea cónducídba en cáMIá, en hombirééi
por los br^oé, nó sféMO tfeáóé paratíífcí^/y 
la mayor parta Aé han éühídó, íói restentéa aé 
han aH vii^ ' y ícdós han sáíVadó* la vldo, /  
6.° Las enfermedades curadias, qae sé re» 
produjeron (Jamás con tanta fuerza) méáes ó 
Bños después de recf '̂r^éT eíla él enfermo, han 
Sido en éstff clínica^ por drcunitímclai áeí mé
todó, nrnchMmé&YmenOs - ^  que loA
Vapor «AgUos Geraslnos*, de. Olbralíar, 
y;/¥^V«Ji J. Si8teráí,-de Meiillá.
LSud «Concha», de Válencfa 
Balandra ®Carroeñ Pérez*, de Marbeífa. 
■Pailebot íJosé María», de Torrevleja.
,  ̂  ̂  ̂̂ ; ÍP^«es. í?eípee^áííd¿
Vapor «J. J*. Siater», para Melilfa. 
r  «^Me^IaiRod^j para Ceuta, 
i  ,«Sevjjiáí>. paya MéUUa,
■ ‘ »' «AngHos QeTa8!hóé%pára Al^caáté. 
" » ■ ^úéim s Aireé», para HSbaiia.
L̂au4̂ Gjiidad. de Álbuñol», para ÁibeñoL-
Robo de dos chivaA
Para resolver un juicio eo ei que se*uí=M«wa 
S««nía de tanta montacómo el robó déaós éhíVas.
habiendo también su corree* 'póndiénte desfile ds testigos.
Todo Inipórmra varios cleátos de ófesé'* 
t»*^;cuand»tanpoeovaielor^ j
Termínadae Iga pruebas, el represefltaiítarddl
¡veMy!%Úlnié|i' ittil' "
para CEb̂ ie»;
' îmánton.oe.oi'eepón se¿|l 
ire..de,e*t« casa. .-.t--'
Deja; que á la lerga  ̂
caai laa cos8a>vén,. 
lo quenarga ó no uarga 
¡ya nos lo dlréRl ' ■:
' Por el pesar mucho, 
PEPETlN.
Peitíádiora
Agustina Torres Guerrero. Sé ofrecé para toda 
ciase dé peinado á ia moda.
Cálle dé San Juan de Dios número 14 y Alva-í 
niz número 11. "
Las mejores son las del; 0epósifo ;
(de la única fábrica qtiAhaií en Málaga) ;
.- C a .ff l[P 4 u ¥ -ÍÁ :, .T .fc
El Depósito no ver^de á plazos; es garaatía de 
comprar siempre
„ El Depósito no tiene agente?, porque no los 
í necesita, pues su aftféqlQ se recomienda por sí 
■«ñin.. .. ' :\ ■
”'sú f  camas sofi iéffaetarÍBs á los íncectos, pér 
la especialidad de su* barniceé.  ̂ /
Gran surtido eii colchojíás de lana y borra® de
algodón^ desde 8 pesstM. _ , V
Mlraguano de Puprto RIco á 5 peseta» hllogtaf 
mo; e! mú» higiénico. „ ¿
Precios de fdbrica:.—Imposible competencia
los señorea don Joié pellez Bermfí4z y don 4» ®  F
Eufeeblo'López Fíguéredo.' ^ l í e , ^  Josefa t o r t e  Barrlén^
. . i .  ■ Fu. - ' Erplid*pfÍ5i®dr4S-M^ÓsfeádútB^l lU o io p  l i e  m ise ia m ll
aparece m  e;l acto con ití<üT^AR!ES 
íUr«LUQ E».
Desconfiad de s'tiBllíticlojafes.
Vente en ífeiadag t  d^gdeílas de crédito, 
:■' ^ e eo n óe itH ie iito  ‘gl eocdmelk
Don ÍP<mlHeóusé há presentéde? «aa «oÍÍcit«ld 
epVj irégocíado de Fomsntó de esté 
'dvIL Ihíérésándb el recphódímíéíiió dé un aü 
tomóvü de 8U propledád, de 20' H. P, marca
GídímoblL^^"/ " " r. ■'
edído Béa f  SáBíinadO e| cM itf 
 ̂ ii* tíerverh, qué ha dé cóndn* 
ado vehículo,
der Ob^sí^ñihj^aáisf infcmdG 
lobre el expediente de f  xproplacíófl de varios 
lérrenos de este término ménlclp.aí; cóh mótivp 
dé la cónstrucción dé uña seccióh qué, par* 
méndó de la cárréiéra dé Cádiz á Má!a|ia, va 
A la 4q ésta capital á Alora/ _
J^e^ieneneias
Don Joié 38rreno ha presentado una solfcl*
curados en otras ciír.lcas, á pegar dé que rfe 
clínica Rosíd ñ f  sé o¿HÍ>a bÍho de énfermos 
qué scii loái défeédifeA de todag fmries y léá 
otraá clínicas dé medicina genera! nó curan sino 
enfermedades no crónicas. Tambléñ esta afir 
msclón se demostrará/ en todaé partes: 
que dicta ®l séiRíído oomúá, en caso dé recl 
diva, si tiene a’gúii fúrrdgmento el aforismo 
«Lo que al principió alivia, CQRtinusado éaná», 
es volver á aplicarte pifa éérfs (fe Inyécciones, 
tan pronto cómo sé netán algunos sístoma?, 
para éviíar tema vuefot lé éiiférmsdad; péro 
“’olver i  recorrer él calvarfo jia más* abe eó 
déídó, volver á ambdlBr/erli^ífetóífaciód 
dé irisenfatez mayor que puede darse, ,»Qaé 
culpa tiene él métDdPi «i él método dé q*áe la 
éura^lenlh 8éd,.gcr eJemplQ, heréditarla Ó eí 
enfermo raquí^c? Quléré ourajme tan p 
y bien como si tuvíérá una nédihsteáia adi^^ 
rfílÁd una fuette ccdiplélióiií» Sé Veií'énferinoa 
áilstíéhdosé Bifes entéros, éi» otras clínlcías y 
nhdfefó éxtfáfitj peróá ía c'íalea Roísóse 
pretésde exlgfífs: que curé prento, esto es, 
por poco dííSeró; fó qmM  á fuerza d ¿ sñcís ha 
podido curaFitédie ; y  además que no sé #(j^ 
!dúzcá !a miférmédad, hmééi aunqué él e«- 
létmó sea UR montón QH miseria flsfoíógScal 
€?ío  es absurdo^ Imbécllí*- LauréBíio Rosso. 
23'.MayoT912, -.
Úfei'.cocher.a en íá ca¿ | ;:hdaferd'*'lÉ' d̂  ̂ ía-cs'-
tirando !á ácusatión retpéctó al broces 
quePeñttsiaMata y sosteniéndola en.éul
6®
calle Alcazabliia.
A A las tres dé ía -tarde y en su domicilio 
social se reunió ayer la; Directiva de k  
Asociación de la Prensa, para celebrar se­
sión reglantétttariai ' t  
“ Présidíí̂ dóW Eduáfdó í^óh y SerrálVÓ, 
asistiendo loaseñpres Máfin Rafe, Bugé- 
IlÍ"Bao,‘rérííShdfó" ̂ m ez, Navas Ramí­
rez, Víána de Cárd êikf y  Pino Sardi/
.Luego de ájjrobada é̂ ^̂  ̂ de ditláa- 
do eí despacbo prdjnarípi se adoptarónTos 
iSiguIéníeé acüérdoisí /  /; ^
Dirigir sentida comunicación de péaáme 
á̂ la abighte famaWe t o .. Marcelino Me» 
néndezs Pelayov per el fallecimiento del 
ilustre-polígrafo.
Pedir homenage de admiración y sTiáf̂ - 
tía al notable escritor don Ricardo León
dé arresto qo îo autor ú é l d é í i t ó ^ ^
, '  ^.;éuspenslóa '
|a ;^ a ^ m a ra  «e 8a»p^ndió un julíikifel|rb 
hurto, por habfr 8Í4o .(:auducfeQ él procuá^o á 




nández Bouza;-^ Letrado, señor Blanco Sofero.— 
Procurador, señor Berrobianco.
' k^résó
Ha regresado de. Gaucfe 
íBípe(ÉSOéa|€ su§s^4:qjie se;Wltf«jre ppl 
mo de 4U>|le Ifemí^dfó;'cuyóiiécHo ocurría 
pas'aao én dicha cliided, el feníéníé fiscan  
Audiencia, don José Serrano Pérez. ,. o  
Compareceucia /■
Se ha dispuesto por la Dirección genéralJle 
Prisiones que ei director de ésta cárcel. donMé" 
nuei Campano, comparezca ante la Audlends de 
Tarragona para asistir como testigo & uhí juicio 
qúé sé celebrará alfí el día 12 dé Junio,
El vigilante, da !a prisión de Málaga 4ó¿ Evs- 
rlsto Buendía, pasa á ocupar el m l ^ -  carao á la 
prisión del Estado de ChlnchUla  ̂ - ’? -'
Pera desempeñar la vacar^íé deí.s6ñor Buendía, 
ha sido nombrado don José Sailnás Moreno^ que 
se hallaba en situación de excedenié.
IKMoa d é lF e ilv o  ¥allé.-*TBI&lagai -
Esiritorio: Alameda Prineipsl, húíúérértg.’-̂ ' 
importadores de iKaié'raa del Norte dé Bhromi, 
América del país. ; -
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dáví** 
la (untes Cuarteles), 45.
JPaÜ98 y¡ N o ved a d e »
l i M i a
Puerta del Mar, 84, w  
r Extenso amtldQ 4» fe pireaente tfeifeóira en 
la^as, áFimcat y driíes. Jérgfs./vlctf -" 
déje? tr̂ éfores fábricas del
Ipniros,
» IRP «.«UIKCWU6> IÍ3JW
Qrahaernovédades en xélcétliiéé y  xwmsetas 
d̂e hilo y algodón. * ’
‘ Esta casa és la qué méjef áfrVé'á éU nhttetoié
clientela, por w  espfeásíBdmNrlos artículiJs,:’







’ecíeiRSd’io'i doífsfé| á la-í
_________ corad ááí-ysRiid láíí tíeiiís?
dr áer on eáláaate dodértíso jéra toda 
dolores. De venta en ,1a fareiac a ds F.
Con el eoipk̂ o del 
Robles ai scldg^ 
af-cdoCM -e in í̂i a 
Kes $ cf^íeás, ddiüj 
ÁHdéi^a^dedOijies, 
gias, ””
clasedel Río sucesor de González Marfil/ 
^  ypdigtbálgs fármedas,
f|i<>iiiíd«sft m & n ao d iiea i
s=s 0  K S=5.
Esta casa acaba de cotóplfetar su mujp’ extenso y 
imrlado surtido en lanas psra cabañero», úttiniaií 
novedades, de cuyo arííCMio tleae tan acreditado
gM gjQfflbrCs
vicuñas, jergas y  arm^rea desde 2 f» 23 peseía» 
*;®ac»ínéíe80 ‘Ifíl puro bilc pa»
r^éabélíeiros.
Extenso surtido en crespones Liberty y bjísu 
He&estaarpadUj^pPipajJ^aiá 
Báustáe estopadas tinísimas de MulJtei y 
sacia
M  Tintura AUREA, ahsolulamnte inofensiva, time la propiedad ae volver inmediatamente á los Mellos blanm^m eolor m tw al, castaño oxuró ó neoro
cm m  Ó dos m c m m ^  H Q  MECESITA LAVAIO MI PRiPARACION ' — ' P í S E T ÍS
TíP VPMTA es InnieloraWQ para el bigote, ya que para !o3 caballeros, per tener e¡ pelo corto, es preferible useij para la cabeza el A Q Ú A  D E  V E N E C I A
A y  ^ A L A G ^ .  ppn Federico Enclso, Almacenista de Quincalla, señores Vicente Ruíz, S. enC., don José Peláez Bermudez, Farmacia y Droguería, ................... -  r.
Antuiies, don Antonio Marmolejo  ̂don Joié[RomerolFernández, don Blás López, doii Antonio Td^z Alvarez, don Sixto Jimémez Fernández, señores Hijos dé jo^li Óídtleftez. señores Hijos de Fránpisco.XfetcíaJA^llarí S. áiC „ don Juan de Lelva
igtsaEamaâ agsgjaM
áfe
Mas de: 2 0(K) eiRf::fn|08 (estsdísticá píicíá|) acuden cada temporada á este^eníigífO Bálnearlo á-»í̂ ¿& 
recuperwja salud pardtda. felcetnrro gls^ríco la hip^clorhidria, gastralgia, HtlaSs li?
Velos
forsti»
mar^iHa.oncaje y seda, cor
jlepbraséflcrar tusón y chantoua driles 
'5ü ii^  én coioiréé novedad para vestidos , de 
:ftow, corte sastresemna» e í̂ .'Sección & a,*godions8, céfiros'para vestidos
fflfñfs ji pidué blancaa, alta novedad  ̂ Artículo» 
bláfnfeos en toda su escaja. : -¿í
J  Oran novedad en corsés forma tuvo. Dlrectoijo
S p m l ) í* e tQ |  d € 5 ,p ^ j4
téisá ,ólati8Ífi úflca gota atónica, !̂ ibumínairia,. üiab|íie1r 
r. pldameníe con el tráíamienfo ^3 las Aguas de Mermoleíp. Mué» duenf -ráíos tnrados lo ite- tfguan. o .
El B asarlo  eM  abierto aípüblico d^sds I." de Abril al 15 de Noviembre. i
Pedid tarifas de egi as, fdieío# y nOíldas-fil Director Gerente en Marraoiejo (Jaén).
laExpoáfct^ ésBíéllls Artes i  Alba D e ‘ ■'
paré ver dé arreglar fu ¿tteijííóé dkl jureda,' -  j
qué févo qüe súsperiderse á causo de las almt
áioiiea dé Varíog de los Individuos qite lo coré 
ponían.
El ministro confín fééelver pfonfastisáté el 
fiifgiO y lograr qué e? jarada eiiplecig de nuevo 
Sus tr&bsjO#.
Han sfdc Wî UtfM-s íí í̂ if^Uféftíeé dftj^sicjo* 
nes dé Gcbérpicfáí
|fopwcap4c# N í;^#í (íb in to  23 dqJú^fo ia foferzano, .que \
5|^fc^^||é?c;fe| ie  éb teilsdor^b lé Aceadi^fa pit*fífíud de bechos criñiiñules
e superior
El automóvil que coaducía áL gfeneral Pena* 
verde, al vizconde de Pardo y Iríngenjléro M  
rector de la Sodedud de éguaéíüue.Jbln é.yjpí 
sitar la presa, volcó en la carretera^ sufriendo 
e¡diaüffer uaa herida en la manó y  la fraCtu 
ra de la pierna. .
Los escursfoalitas recibieron léíiéneé léve?, 
D ® 'F e É 'íé l ' "
La guardia civil ha capturado ai famoso ban» 
dido Biavéa Solorzano, q e venia cpniétiendó 
multit h a é  y tenia asuste ds
Ó6 f ''■^uéW^'l^leparecfS
^oérendose que fué[una niña de cfec0j.|icf8, eupq^i
. ;  ̂ RS MRyojéfS? 
''/pss ' 'í ^ ® í« l íó »
En el pueblo de Viilarreal fncenSóaé, Í  las 
diez de la noche, un clnemetógr&fó, rqsulUtndP 
ochenta muertes y numerosos hetidci.
D e  S e g u n t®
Un hundimiento ha ocasionado! des muáN:^ 
y varios heridos, ;
M á s d e  C s e t e i l ^
Amplío detalles del siniestro éa V líh^é^/
£1 cine se Inetaid en un local inádecuadq.;
Cuando se proyectaba la úitlí^á" pélfc
!a,
honores ,de
adáiiiltracica cívfí l  ida Juét»
Idem í|. ! .̂ Adén Palacio.
Auíélízando a la DiréceSon de- Cérreoá bára) 
aíqéírtí dfrécta'^^ yarfóséfalatés BVá'úA
y accéSbñóS paré lós-iéi t̂íi'ds. |  En el pueblo de Gargal céíébtós^aSÉlfjhpo*
El |*pe8 id® ® i®  ! nenie manii^siidóin o#era, á catiia dél paro
’ de las minas de la Cdmpañíá Soria.
I , D ® :S ® iri |í» -  '
.tMrr«e_dei gobíiMÍpt de M ee». |  . «a Kes»* H wdállüts Berrlo, tó ídó  red-
La fórmula cqnelsíe en Fa devoluotón de ba bido en la ‘éStáción riéf él bréaM M -'dé 
cuolBS^dsl Montepío; que la Gcmp6iiía se ¿b8*| ferroviarios, dlHgíééd5¿é a j% & m  ^  
tenga d« represalias ctm feS* obréré#, y áfgtíns |  anlmadíílrao.  ̂ ^ ‘ '
estudiará.marca,
concesión sobre «bono de intereses.
1̂ Câ só dé ,que se aceptara, ee reanudarán hoy
.loslefvícíM,,
Lp| tré^jlj li#  ofrcéléiíó htiir éir fóé 
mi?ii»9.[cónlcÍbII:iqué.M^^ .
Perece que en SevíMe tj^jjeban algunos 
iantoa para extender ^
" pMmovédor oe! mitin obrero,'seíiof Bá-í 
rdo, aseguró ai gobéróador qtíé la reunión iiO 
méi Objeté qée el dé* é |b^ár fóa dtfm̂  
péííeréó.^
,ülionoA.{|Be..de Fez se habían réclbldb íadio* 
:ramaa confirmando el nuevo ataquei que re<
El gobernador liamó é Barrio, con quien
uelga ÍI?n? eímfsm̂ ^̂
.........-m
cés al discutirse los presupueetos; n! aun Nava 
rrOjR^Vertfir se halla en el sitial del Gobierno. 
^  lanopes. Ya viene,
U.a anuncia que los radicales dl̂  cutirán 
iKpuestoá con calma, 
qué la comisión ha dlciaminado precipl 
nté, hq abriendo, como debiera, una In* 
lón pública sobre los Ingresos, 
eís pide que se haga una campaña de 
ón á los presupuestos en las cámaras y 
calles.
let sa?w por pedir 500 millones para 
úb ic8p; e! presupuesto no responde á 
l|é8!dades del país.
"éüra los gastos que se hacen en Africa y 
8 diciendo que nes precisa regenerar 
'a arruinada Hacienda, 
p n  (hijo) le coRlesta. Advierte que Salí 
íla« m hd ilmitádo é anundar la obstrucción.
Dejpndé á la comisión y lé oT)ra financiera 
de! uió^térlo.
Eu yoí^pSn nonífñéF se desecha el voto de 
SalUfss pOT 78 sufragios contra 14.
Se «é|||pde la disódailón.
Pdno^Jjéxamen una proposición dé Ley de
^ikU frat szr-$kal&ipara ^
Por, noticias pa, 
ténía besFUíás éón
Romecü̂ il l̂&ndo la creacIómdB^ Banco nado 
nal dé fíánzBS. , , v
Navqy#íE6''íéríe áice qúe el ,.QobIerno lo
-.[k -?-.. .4;-;2S friaytf J0Í2
O ^ é ú m a é '  ^
la primera'ifeécfón quemóse la cm.ta, ÍRCéndÍié’|^ a tlá  caracteres sangrientos, 
dcae todo el local, ocupado per unas tresclen'-1 En Tánger preocupa la situación de los fren'’ 
taspersccés.; I ceses.
Como la uhfcn puerta dé salida aparecía de>| Sa dice que en la parte sur, los rebeldes es> 
bB)i) de la csbina,el público tenía que atravesar [ tán dispuestos & la lucha, 
entre las Uáines, Ai(í se expilca la magnitud dél Aunque esto en náde nos afecta—añade- 
la catástrofé. f temo estamos íf^dés é la acción civilizadora.
Ante las dificultades para salir del local» loé no me agrada él móvimiéiito actual de los mo 
jóvenes fbrzúíiol golpearen desesperadamente' ros.
ja pared, logrando abrir un boquete que cornual Aldave té^fríafía^^é ha advertido algún 
nicebe con iá cáse inmediata. i movimiento éntre latcébiiss.
 ̂ AlgtÍROs consiguieron salvarse gradas Fernandez Silvestre cemunfea que en Lara  ̂
Ésta drcuéstáticíajpues de otra suerte hubieran' che. Alcázar y Ardía reina absoluta tranqulil* 
Tpsreddé todos í0g espectadere?. :dad.
Resultan inenérrebles ios momentos de lá ca> 1 Según las noticias q̂ ie se redbsn de ViÜâ  
tásitrofé. irreal, van recogidos sesenta y un muertos y
Han perecido familias enteras. l diez y siete heridos.
Un guardia civil, oasando entre Isa llamas^ Se dirigido un telegrama drcular á los 
pudo ^aivar á una hija suya y pretendió volver gobernadoresi recordándoles las disposiciones 
por su espOüB para salvarle también, y como. vigentes sobre !a instalación de cines, 
el peogro srsa ^nn^nentejo impidieron sus cora- l-a  «Gac®t®>
pañeros. ^ W  »  ̂ Eí dfaiio oficial de hoy publica lo que sigue:
La norhe Cñanda nadíí" durmió qa V«erreal, r ^jji or ¿q líisirucclón disponiendo que 
Al lu?ir del suceso pcudlr-roii Jai autosida* {oameesííos envíen á ?a Dirección de primera 
des y p  ’  ̂ curijsos de CasteÜóh y CtíébíOs -nanza, arte» oel primero Octubre Inventa 
Inmediatc-K. . : , ‘ «-fo detalfsdo del mobiliario y material de enae-
Varios F rfr? dedií'groa fodts fa noché á a poséan les respectivas escu-'as
adm'’riisírcr el viatico y tec'bir confesiones. o tra  dí«c^, que durante-el actual ejer* 
 ̂ Ascienden los muertos d noventa y los herí ciclo fas Dlpuraclone» «rovírelaies sbonen oí
rectamente sus haberes al pe.:««at sdmfnlatra 
dando .as mujes.. 8 y b!lle..éa, i íiwn ri» Ibb p.Rr!ií.{ísH nnn«ptp«.
Empieza la tdentlflcsción de los cadáveres
Névarro^Revestér ha leído en e! Gongréso 
los siguientes créditos; ; < ■
De 7 .9^  935 pesetea á M&rinai para pago 
de habares y embarco de aî maméníq̂ ^̂ ',̂ ^
; clones COh deátino á lá nulva eictisdra; *
» De 27.882 675, para protección de tas indus’ 
trias, comunfcsciones marítimas, obras nuevas 
y conservííclón y reparación de puertos.
 ̂ De 607 976, pera ejercicios cerrados,
I De570 4DQ̂ para recomposición y tendido 
de cablea sublerráneos y marítimos télegráfl 
eos.
De 15.3Ó5.593, con cargo al presupuesto de 
Guerra.
I De 7.627.082, para pago de iurkttes dé na 
¡vegüción y exportación de carbón é r  í9 tt. 
Habla en el salón contados diputados.
El debate deslizóse sfa lograr interesar á la 
cámara, saHendo á lea pasillos fa mayoría de 
tos dtputedosr
A lu m b r a  m i e n t o
La Infenta deña Beatriz sintió los prlmgi'qs 
dolores de ammbrumienlo cuando estaba ai* 
morzando.
InmediaiEmente se hamo al conde de San 
Diego, quien confirmó los síntomas.
Esperase que el alumbramiento ocurre esta 
noche»
0?^Í8W«©I«
Romeo la apoya, démditrandó su coiiVenlén• ¡ . i .
Se aprueba el dfci^ééi r'élihl  ̂
para la Viuda del extmhtitrd torénza 
Péniégqnsé varioa supilcátOrl/
Psblo íglesi^ deqiuncfa aue se juega en Vi* 
g O i?ar® |¡[q ia4S ^ 'S lba^  . .
IqpXa» PeL̂ éíSBCJ’q :(Máfa|^ y 
caciquismo Imperante en un pueblít̂ ! & To* 
ledo,  ̂ ^
OcúMieJpégo de los procesados por los su* 
ceeos dé Septiembre^ emBarcelonm y Biibaoí^y 
pide qúeMcélipfá efdptecho iKtérnacIdnátref* 
pecíqí,de | | s  ^hspíraclgEés portugueses.. 
Déf!ii!i|é I  Jefe Ju é^ fe ta s  ^ferroviarios y 
liega que e! mq^mfet^o se8,pn|iilw, , j. . 
Dice que el Góbferhb hü dlMéüláá’do éT astin' 
to. que las ccpipa^s tratan.ipaj* ó los ebrére* 
y qué. éljib l̂iiÜeMtO. Jbdétarl£^  J é  excita
cuandp ipedían atropellos í ■ -i-' ■ *
Csnalejas dice que Barroso contestará á los 
abusos; loesfies dénoncladorpínr el señor ígJe
Asegura haber hecho inócacioneSi.deífeanes 
ra oficiosa para "qué él Gobierno portugués 1 
conceda una amnistía.
Dice que se ha telegrafiado a! gobernador) 
de ©resise para que ezpuíse ó interne é lo?' 
consplradcres,
^  actuad de aquellos huelguís- 
1 aceptaran «atisfe-
íSro unanontestadón aflíma-
óe^pués de algunas evasivas, 
?̂® a! terminar la reunión convocada
tas personas.
la yMCrCZff ' jlllllO 8 kR'CvÍBI lllSinlU Á'fá¿*üh * tA'
i-éi*leal, Jjfeli' 8 '0 táá tf ; Mlcten*. é o n d u d a S ^ n 'S a s f e  láác«íu?de___ . , esífañado tala,Con la actitud de fos huel-.
f  t IX j  t  . r.íf y¿óhlámanifeátadones conciiMor̂ ^̂ ^̂
La función de anoche era la penuüímn que ^a»por Pablo |g¡es%4*te "óche, en eS mitinfle Jl/Q** ■■ ------- r% ■ • • •se celebraba.
Ha sid^ procesado Eduardo Pites^h,. dueño 
dél eme. Esté f  su esposa recibléróh quenia' | 
duras.' .’.v,'-! i







Continúa: la IdéiifífÍGtición de'lasvíctfmaÉí 
El alcalde ha publicádq un bando porél 
Invita á las familias qüem«esi la falté dé 
nos de sus Individuos para que aqudan al 
tai á contribuir á idéntite;eg||ti^' ;
. El Hospital está llénp* R  igente, produclén 
dose á cada momento desgarradoras escenas.' :
Mañana se verificará el entierro de las víctl- C m in n ism A  »Ia  
;Íhá8,lraBffiiderst éfdéñidó qtitteéiútesóléifthéi 5 
El operador féíajfa 
ce que J l  infiamarpé;la ^ejículéqpé 
él̂  spáritp. se quemó todi^ la pf^dfá 
l̂ldsé el léego J  laé dem¿éj>éifcila8-^épi
.dasgQií'iín^ Y 'i:c
“̂ v,Jamb!és jafaid Ip fiábli 
/Un coiSfciantei
a  para comprar patatas 
18
L A : A L E G R l
«BSfftURftNT ¥  TIENDA DE VINOS
€ iP M s ¡ a J ía  É i^ s tT iM M m  . 
,^ía:.^£^P..4>qy cnhíéfíd'y I  !a ítóá, 
Mtpmaliaad en finos dé loé MoHUf, 
l« i  im
. • i . . .  ..
lo® m a g t t in i« f 4 is
fog«n«B*®a
5.* edfcjónl
clisa de máquinas 
combustible y evitando
[ ge„I.,o. de ü.Ja, y í X l i o
>at OT,“peTectó entee las v -S e ^ ^ a e n  la Administración de sste periódí-Cv* 0.-« Dv: vS6t8E CjCtnplsr»
ELgQbernadQíréáréaóJ'yMrtéát^^^
tándqaeJmndaménte’impreaionia4n»v.̂ r. V,
Esta tarde invitara é las autorldadei para 
que Bsfetan mafla^ al éntierro. ,.¿
El médico foireésé ha pratíticádo 45 antop 
slas.
GoBsfi d e  lA e d p id
^  M  ^ X . A  G ?  A ”
8« clima, y condicio-
í nift£S!S**^áíi® la población, por el Dr, A. Rufa 4® i'll^pano- Argentino.
I jjBste folleto se hslla de venta en la Librería dp I Rivas. Larios 2, y »„ importe es deSnadí ¿Sa el
Elogia á la que impidió !os a!í̂  ¡
Jos, y dice que si la autoridad faltara á stf ^ 1̂®*' wwi,xvi vw,wí
ber, sería isífgads?^ |^ p o r 100 8mort!zable...,.....o...J101,05^
85VÍ0,
Pié 28
Respecto á la huelga de ferroviarios. elG»*! ^ ÍQQ,.,......,| 94.50J 94 25
bfersio np se ha dorroide-i espera que los ob ré '\^^® ®  Hipotecarias 4 por Í00.fl01,45 101‘50 
ros de los Andaluces aceptarán el laudo del eo«̂ . Acciones Banco de E5pafl«.....,„)453 50|443 00
bérns.dor de Málaga; * * HipotecariPw«^»*!248:50j00Q on
Anuncia que no consentirá coacciones nl  ̂ * ^Htsosíio ÁméHcanoUíg 52¡
atropellos, 9 j, »Español de CrédIío'OOO,00,
Rectifica Iglesias. Afirma que ios conspira»!- * de la C.* A.* Tabacos.,.[296.00;
dores van armado?.
En cuanto ú los obrero» feri;py|arIo8, pisé
f Azucarera ascíones nrefaréníes^ 42,50,






tarea que resu ta muy difícil, por les efectos de 
la cstbonizeción.
' Dfepóhess para mañana el entierro de les 
victimas, que sera sdemnísfmo, conenrrierdo 
tas autoridades de Viilarreal.
Todos jOB casino» tienen la bandera ú media 
asta y COR erespohes negroé.
' .p®  l^ é íe n c iá l ' ''
A las nuéve dé la hiisñáha procedfósé á tra8*> 
ladar al hospital les cadáveres, con objeto de 
Identificarlos. <
Hasta Bhcra van reconocidos veinte y dos.
Las hermanas de la Cónsoladón y las de 
Caridad rivalizaron en setos de abnegación 
imra asistir é ios heridos.
íivo de las escuelas normales 
D® GOPa«@®s 
í Han aprobado e? ejercicio previo dé Correes 
don Caalmfra Ibáñez. don Damaso Ibóñez, don 
Ssverlano Jg;esla> don Ramón Igual 
Aprubtsron fa epoiicióri. ¿ten Aurelio Calvo, 
don^JpEé Camacho, don Bartclomá Cena!», don 
' José Capárrés, don Menuol Caplha, don Fede 
i rico CárvF jal.
I Mañana serán tfamsdcs, deéde el rumero 
1.308 all.328.
I D e  p p e 9 u p ® e ® ta s
I Es creendé general que Canalejas quiera 
'aprobar los presupuestos sin dilación, para 
, abandonar el poder, pero pretende que !e sus- 
l tituyan los conservadores, y no un Gabinete
Giner de ios Ríos denuifeiÓ al GoFgrn;^Q,que| 
el presidente; de la Audiencia territorial del
Gf nada hqbia ronbrado juez munc'pal de Al !<tetífe j f '̂lografías. - -
haberl A seguaqieeljuegoestá monopcHj;ada en 
extifíguidG Cpft&no, IBarcefora per una Compañls  ̂ arrendatltía y
€riB«ves n fr tie io ®  pQabapregunt^désI^ge iJ%nteará e> débate
En los'pasillos del Cor^greso Hsr cfrcufadtr* tu   ̂ t ix u
noticias graves de Fez- f • ™®*®í**® scepta ra interpelación sebre el
CaraleĴ s, al rectificar, Le el laudo dictado 
por e* gobernador de Máfsgá 
Romeo pide que conste en acta el féÚíféÍBii 
to de ja cámara por la catástrofe deAtílfi#reE„, 
Navarro Reverter lee varios pfd/eéíps (fe# 
cr^l^c
^rJefo í«2 (gpcfa á las deñunclas dé Igleílas 
sebr ê jĵ 'go y anuíícia qae mŝ adé trlérá
V ordinéflas.,^ 00,60] 00,00 
l?É3Ctenaé.í.¿.L]<...l 79,25 79.00 
AMBIOS ' ' ■ i 
París á lévístsr.. g I ri V 9 c (IV I sé̂  f 6.00 6^40
Londres i  la vísta,,................. ,.l;26̂ 761 2676
Asilo de San BartQjqmé̂ ,
I b  O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Htepano-Amerícano) 
Cotización de cosipra
I ILos médicos se nmItfpJIcaron, ayudados por intermedió.
¡01 practicantes del est&blactmiento benéfico, i I ra & titu c ió ñ
Los gobernadores interinos marcharon lame  ̂I ¿ ..«.loDtAi- Ri
dlatamente, así Como numeroso gentío, ansióse] «Xl*#?** «,5® dad& Conocf̂ i' üiilénfiS firsii vIcrtísnAB i DcoCltC RO S€rÍ3 UíiÍCIj iB 8U8titUClOn Q8
Ellnsoector de Sanidad salió da Csatellón! primate libe*
pafa VlLíeal, é fin de hevar *«» juzgando posfbié la venida de los con*
ficantes qae pudieran auxiliar á los titulares 1®®*̂ ®̂®®*̂®*’ ^  _
en la curación de los lesionados. | C®H83®®t®Pi6 8
En todos los pueblos ha producido enorme I Los aúcesos de Fez son comentadívimos. 
Impresión la catástrofe. f Las impresiones sobre la huelga de ferrovfa*
Inméjiso gentío se sgoipó en los eirededores [ ríos parecen eptimiates. 
de! cine.  ̂ I La Compañía délos Andaluces ha facilitado
Son mucho los que lloren ai contemplar el á la prensa una nota ofisfosa explicando la 
terrible cuadro. - i conetitucfón y el funcionamiento del Montepío,
Los círculos de labradores, legiíftnlsts. re*- La Compañía ingresa en el mismo una cantil 
publlcsno y Gran Casino han puesto colgado-  ̂ósd igual á la que aportan fos empseados, satis- 
ras negras  ̂ i fgciendcf ademas lodos los gastos de adminls*
Los trenes llegan atestados de personas itradon. habiendo secedldo á que lo» empleados 
proceoentes dé los pueblos Inmediatos, que' que quisieren retirarse del Montepío, pudieran 
Vienen enslosas de rscabísr noticias de aus deu* ii-eclamar sus ingresos,
Posyam!|(fei-
Ls CBtásírdfé sorprendió á 
$|ue se hallaba én el cuartel, afguni
á laDícese que en un nuevo steque 
tuvieron loa franceses n*il bajas.
Se dsbe por muerto al genera) Motníer. 
La notida no ea ha comprobado
pi.«. .p ’̂ rameftena..........  ,,éflende al édjernEdor de Baréelona, y res- 
I pectp al proyecto (Je Canarias dice qitévsí és
SENADO
poslh’e, empezará mañané 
Qíner de fos Ríos a f lija  que I 
de Barcelona estah cusió'dlada i
las
Comienza ta sesión á la hora habitual, presi­
diendo Montero Ríos.
Ocupan el banco del Gobierno fos miníateos
deja Qoberiiaclón, Graela y Justicia y Marina. I 
Torres Tevafda pide que se
salas de
. - _ . --------- i por la
ipoltda, Jo que ya denunciará. - 
I g ^ í^ u é s  manlflestar t m  se' jheg#
I í  fe levanta la sesión!. ‘ ■
(Urge|le) 4 madrugada! ¡
D e C e s te í lé ®  |
Han regresado de Viilarreal el diputado ■ 





LSaa- r  
Marcos í -  
Liras»" i - 
.Reís .y i -' 
DMIars ,
Con
• í 105'50 
S . 105‘35 
. . 106 00 
. IG5'35
. . 28'43
. . 130*25 
: . 104‘0Q 
. . . 5‘10 
. 5‘35.
T os^pedero  
á píbrálíar, zarpó ayer mañana
de, una comisión de concejales y, él vpresÍ!*5* miei|ro puerío"ertorpédeiro*^fe número 
dente de la audiencia, qué fueron á visitar
á los heridos. |  M I JB uenos A ir e a
Santacruz marchará á Médrfd p a ra fn - | Procedante da Qéaova
ter0elar arQoblerho sobre este asunto y ftrinsTteíw^^^
peílir que se depuren responsabilidades. 
Según cue.ntajé,.véi(Js maridos que pre-
declare benéfi­
ca una !qn|!|qcfói| de Coruña 
Barroso prómeté cémpÍBCerféi ;
Peyrojón solidea que se recampensa al per­
sonal qué presfá servicio en el cerro de Pi­
mentón durarte la epidemia del tifus.
Barroso dice que atenderá al éncarec îotlen- 
to.
Maestre pregunta porqué se ha suprimido el 
plus de campaña á las tropas de marlnn y pide 
que los barcos se aprovlsloneéon Cartagena.
Pldal contestafqae reetífíS lesivam ente cd- 
ro el aprovisionamiento en Cartagena de los 
barcos con destino á Africai y por eso se hace 
en Málagé y Armérfa,
El marqués de Rósale jo, coñ mdjívo de la 
catástrofe de Almería interesa qtie se tomen i 
precaucionés en los cines. I
Barroso dice que ha dirigido una circular á | 
ios gobernadores en es^ sentido. |
Aguilera apoya una p opoilción autorizando j 
aLAyuntamlartto de Madrid para hacer jm eim "
W p p jl , |i | |i®Hi'Fravbiciss
2? Mayo Í91S, 
D® B®F®e9®®H
el vapor trasatlántico «Buenos Aires,
X ^  .  r - y  f«®*‘acaMíMe®harcBfon veintitrés pgrso-
tendieron salVaE^sús esposas é hijos, pe4"® ly desembarcaron doce pasagerog. 
federen e n te  1(M súyos] r ,£ ®  Paerte
Se ven'ifí6ha||]iM d|#VcPn los hijos enr^"^® ®*"®'*®*‘*® y 
hr^gos, coi#ifl'etijn^0t^‘cj¿fbonfzadas. i  C m aual
*^^^*^*  cua-| Fíanídsco González Ruíz de cinco año* dé
lénta cadávefes^Récihados. I®™** ®on úpmfólllo en (ialfé Huerto Blanco 2
La alcaldía ha á v ^ i ^ á  las familias d e l í d i s -  
las victimas p ár |íq iieaM tan  ataúdes* . Í h&  «na herida en la
. Asegúrase q u rsé ffp rf te sad o  el alcalde*’’’* ™ ''* ''" '" '''-  
líe Viliarreal poif; pi^mitir la apertura del 
^ine.
Sé han reunido los presidentes de las dlou- 
tacthlliesdeBafeelor- '*' »
deSlíéSíi
f L ^  reglonélfetas y nacionalistas arrecian su
camuña contra el proyectó dél Qobléféb.
Corominas y Gaiúer blú'nilteW(íó ílH édl^ 
para combatir eí proyecto enél Congréco.
fñ > p o v iáp lo '
P« MsUriS
29 Mayo 1192.;
B a s e ®
L ^ ii éi feáko Mm^n celebraron esta noche 
los ferroviarios un itótln. . r .
L | cor.currenc!| ̂ retan siumereha,.,^qnj|;; ,ígi(, 
ciiDs quedaron en ta (mlle por no p b to ^n jr^^  
Largo Caballero» que preéldé,Impone él ob 
^toL de la reunión^ f
Sé lee uña carta da Barrio, (julsii 
lalta de asistenefa, por hallarse tn 
dé debe presidir.un mitin meñaha.
Después de otros, h&blan el |coR0éJiál fedlsFf 
lista García Quejido y el léafei: deP w M é' 
Pabló Iglesias. ^  ,¿¡ >1
Todos atacan el Montepío, ,
néfída, y  merma grantlemente




inifívIdnoB tenían á sus f.amitla8 en-el cte.e 
uéiKjŝ helfdoff fUer(m‘ curados en las fíifñiíF
das Imnedlfite?.
. 5«4®%Galduch 80 curaron ochenta 
fe Amoros, veirite; en la de AIshirí treinta,
en la
De iftelill®
D e á |> a o h o  o B a i a f
Por lo' qae dice «a despicho ofí''ia! da Meli |  
lia, parece confirmarse, á juzgar por noticias I 
dtvrSés ql é léila Fa k ?ue re fbtendo íioMrisa 
de Fez incitando ú los rifeños á conífínusr la 
Jucha contra ncfepiyó«>
Les eXdten á que ataquen nuest-as poalcfo 
neSi pof eiflst* todo el imperio contra los cris* 
tianos.
„ ---------^__y cbroé
- . . s Las comisiones de Tenerife y  Canarias sel*1«® 8® y cli(óú éñflb|<tei: jérvlcte¿iS!
préstltQ de 100 mlliones, con que etendér á la J reunieron ésta noche.acordando qué la primferai *)«®úando: Inútil jpára eí a lb a» , se le concedió 
urbanfzactóji. , ,  | redacte uñ escrlte de bases dé Concordia, que l “"®P®"®*®« ^ '^ '^  Pétetls anüíiles. . ,
Barroso la acepta gustoso, tomándose enjconduzcaná Ja so'uclóñ del emsfíicto. I Quejido manifestó que el conflicto podía cen-
C a id d
i  caída el jo-
y.®« f8 pñ()s, Luis Gónzá'ez Sol!», causándose
una Herida éoñ tusa centímetro en la frente;
9?i®.JÚg,cura£Ío en la casa de socorro de la 
®afí® del Cerrojo, de donde pas<S á su domicilio,
I ¡ ; 'Aikiíidééié'idl 
. ,^quR> Qéil.égó Rueda, que se encontraba tra- 
bfejanfk) por cuenta ajena en la calla de Don Cris- 
]^|«volpéeígrac!a de producirse una herida 
®n lá mano derecha» 
J(^eafjád^éis ra em® dé 6&t&fto del dlatílíoi
L jM . - ^ e i d e n t e d e l  tm ibm jo  
^ iM *  denominado de «Jura- 
P  Cristóbal Hidalgo
^bár,éfe  prodiijo la fractura de! peroné iz-
conslderadón 
Sé aprueban vatios dlcfám&r.és. 
Y séíévanta Ja sesión.






Kldudabtemaiito las csrtíss h e:^viiadu é los 
ha visíĉ en Cóñséjo d gtsérr;̂  la canea Icabfeños, y « dio se debe el movimiento nue105'
por agresión a fuerza'armada. Insttulda contra
Da principio la sesión ú la hora 
bre. presidiendo Romapor.es.
En el banco azul tornan  ̂asiento 
llanueva.
La cámara está desanimada.:
de
él moro Ahdalie
, r-AsegúfeSé que los barriufratlieles han re'- 
WftadO'le^harca.-
El «tófesoLdé Mtzzfán 83 propone hostilizar 
nuestras poélcíiones.
U s noftófas de Fez hun producido entre los 
inulgeRas eporme impresión. ̂  ^
Da Madr̂
vamente inciado.
Los contingentes vienen del ktenor 
-'-Leí fuerza» índlgí^aa oe infhntefié h8fl_ 
efectuado noy una.m?nkibra desde Atteten por 
el valle M«xln, SidI Yabía hssta Tauríat Hanel 




g.  ̂ i« |tB^iibadb®
p .  Han spiobadoJos ejercicios de la judica* 
t^dhi^Óíé'Coyüáó, don Gil López, (ion Ct- 
Pozuelo, do» Alfredo 
I^tnlláft'dbli LutsltDbio-g doif Diego Salgado, 
fea Antonio Qudino.
V ia il®
Ü Ü conW ún téS'rfrúHi^úé* ¿«ftlÉA'ili
iM d ( K u  ü (íi
Da
28 Mayo 1Q12. 
D® O v ia d o
La huelga de mineros se agrava; los hueL 
llíqfoñ un Carro (mrgado de pan.
T éjese que ocurran luceios graves.
pasado Üñaññ.
P r® g o ® ij^ « ^ ljio lf i( f tiif« l
Sol y]Orféga!dél^ídeM en la sesión de iña- 
ñaña unéprQpoflcíón Jocldental sobrfr lá cuei- 
costum-itlón déCstífíTas. ' 
n .j . ,T, ! ^°h*®®i|monpn-interven^ varios óraife- 
Pldal y Vi- , res en ®|p|mfe«ó!S, él debate ráiÉtará nfo- 
|vldo.
Sin preguntas se entra en fn ordpn del día. \ ñoña ÍMtí-r» aía ¿ i.„ ¿ .i» i
Se discute e! asunto de la» carreteras, que -*1,0 ®
igtoÓ la Salida de Gasset I Ai ,»»a , I'Abillo Calderón apoya su voto partlculár y ' *„,ni!¡a la paciente acudió toda Isl
íttende que Qassetno desarrolló en debida i* a las «* \» » l
lorma la/Leyi autorizó la supresión úel plan,-n|,ogoiifaf,tón MtaWoñi'n oi ®' «*« comiaa ceieoraua esta noche *eñ(íáiiai^^
alteró una», modificó el numero de kilómetros, rMo{¡e» y Dé^nBa^PnHn»,Slí^e^^^^ Roraanone» asistieron lo» ministros de la Q ob^
aoraeiiiaiiaolo. en una provincia, con-lo qne' en el decreto mciín y gracia y Ja.ticla, loa embaiadorea da
perludlcabn otrao. ^  _ .V .  : i , ' '  ,  i úudne» de Latera y Adria, lâ^
Cite la. de Canntlao, Hnelvo, Almería, Ta*' •■M m tl'oíeém i CímlmltSn ¡SW” .  dolOdolrlo. citado, y doga Emilia Eardo 
tragona y Sevilla, _ _  _  ̂ t  P«"^SÉ|«Cl»lda‘féÍes|raiBa|̂ d ’
Le contesta Alcalá Zamora y explica la ira*  ̂dor de Cwü^fígif> dándole cuenta dé haberse^ 
mltactón que se ha seguido para trazar el plan identlflca^Jos cadávereode diez y ocho male­
cón sujeción á la Ley.  ̂ i res y treci(íhi^hres.
Niega que resultara favorecida la provincia; Quedan Rpr Identificar veinte y seis, 
de Quadálajara y defiende :el dictamen de la Hsy abanos fmpogfblé dé Identfficar'por ha-' So®®®jo
comisión sobre la obra de Qasset, . .  liarse cwlmnizados. Mañana á las diez y media celebraffise rn»,,^rv
Salinas apoya su voto contra la totalidad del En los jierlíjoaí. se cuentan veinte hombres v en Gobernación. ^ raráse consejo
presupuesto de gastos. • ocho mujeres; del total» siete graves. ^ ^ -----
LamentMueia mayoría abandóne losban-| Uno acaba de fallecer»
élleudo del 
pañéfót (JeMéJa^]
Al lévéñfatee Pcblo, Igteslas^és óvacioqadjci. 
Dice que el asuntó de iOs obféros añdélucés 
4 éitá ya resuelto faVóreMéméntei y redomléu- 
I da ,á los ferróvlarlcs que pers^eren en la co- 
I rfección que demostraron durante la presente 
I húelga,-stgulendo su educacféh sócferfa pgra 
f poder 4brar la batalla contra el cépítéf,
1̂  Déspuésse estudió en olrat conslderaclo- 
;n e | acerca de la cuestión social, 
s ^ íe s^ ín á r fúéQvwlonadodee^®^Hubo orden y enfusíismo, ;*
. ';  • C o m id a
A la d l b ád é ^  ¿ s i
V iiH ®
Está noche visitaron á Barroso lo» abasiecedo- 
ras de carne» para tratar déla municipalización 
de dicho articulo.
«FuecufáíSjenlaÍM^^ ¡¡0 ¡a
dél; Cerrojo;' después al Hospital civil.
PÍWÍC85
^ I d n  Ñó vedada®
Baldor d,ebufari§ esta noche. : ̂
''"■'‘''íS^ 'ítw ocIdo 
. Con Baldór attoaráñ Doríta, la
 ̂ i a " l  bS:
b in e  Ideal
J en este cine una heRmosfsfma 
?elí6^a tomada del asunto de la actual guerra 
itaío-turca, titulada «Rayo de luz libertador “ o í l  
contiene fantásticas vlítav tcmaSas áTavé« d? 
^Tos de guerra Italianos. Por su actualidad 
e^ltemará a^uramente la atención dicha 
éétrenOT ®® ®*hlbe en unión dé otrOs vártos
s , , iS ine P a so iia lin i
secdonés de anoche en esté tíiagní-
Trenílaf" ®****̂ f ^ “ “y úlstinguma cofeu-
El pr(^ama que sé proyectó fué Interesántímo 
y  se elevaron todas las películas.
En el programa de.hoy figurarán 7 estrr^nn# da 
artístico, y que .obtendrán un éxitocompleto.
, _ : te fe f jp p  i^aasi
1 (j.Py,«§Y®éX yl^nes actuatán en este coliseo la 
‘éélebre Éitrélle E^&ñóíé le jdéa( Chelito aun h5 
ruegadejsuslnfinltos'ádñiitadoret, ejecutará a!» «unos, números da »u. sntieno
Lo® fo p p o v io p lo ®  m d la g u e A o ®










^JPégiñm M m M 25 F 0 , : p , , m J B i i j i M ié r c o le s  99>Mm M a y é  Ú é tJ 9 m
larill í< (íllto pm iui» I ÍB M É A M r D B A R c M Ñ A l
y  b a $ e s  d e  ( l a s i n c a a e n  p o t  ( O B t n l n q n ,  k a b e r e s  y  á l p l e r e y
Im porte "  ̂ V  ..p -  , -í’, i.
de la j  C o n t r i b u c i ó n ' H a b e r e s A l q u i l e r e s
C lases c é d u la
Pesetas
Pesetas Pesetas Pesetas
Es p e c ia l 468 M á s  de 80(ib ' M á s  de 8 000 11.^ 234 5.001 é 8.000 30.000 6 más 5 001 á 7 999 I2 .^ 175 50 3.001 á 5.000 12 501 á 29 999 4.001 á 5 000 ¡3.^ 117 2 501 ó 3,000 - 10 001 á 12.500 3 001 á 4.000 *58 50 2 001 á 2.500 6,501 á 10 000 2 001 á 3 000 " 15 .® 46 80 1.501 á 2.000 4001 á 6 500 '  1.501 á 2 000 i6 .® 35 10 1001 á 1500 i 3 501 á 4 000 1.001 á 1 500 1y a 23 40 501 d 1.000 2.501 á 3.500 501 á 1.000 I11‘70 301 á 500 1.251 á 2 500 301 ó 500 19.^ 5 85 25 á 300 750 á 1.250 251 á 300 1
10.^ 1 95 menos de 25 menos de 750 126 á 250 j





Defunciones: Enrl({ue Alcalá Garrido y Agiretl̂  
naBenitez.
Gire ular del Gobierno  ̂civil, con «na nueva 
relación de los mozos corresiiondtentes al reem* 
plazo del año actual que han sido decimados pró> 
fugo» por la Comisión mixta de Reclutamiento.
—Nota de las obrás públicas realizadas por el 
Ayuntamiento de esta capital en la semana del 22 
al 23 de Octubre del pasarlo afio de 1911.
—Distribución mensual de fondos de la Diputa 
dón provincial, para satiafacer las obligaciones 
del presupuesto, en el presente mes.
Del^tlía 28.
m
R e g i » t i * o  c i v i l
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos; Ninguno.
Defunciones: Tomás Pérez Rodríguez y Salva 
dora Fernández Frías.
Juzgado de la Merced 
Nacimlentóit: María Caños Caños, Manuel Pat-
I Juzgado de Santo Domingo
Nacimiento: José Peláez Merino,Dolores Fuen* 
tes Díaz y Teresa Jiménez Vi i lalobos. , ,
Defunciones: Joaquín García y José Muñoz Ga< 
llardo.
Reconocido sin competencia para las enfermedades artríticas i a 
y reumáticas, avariósicas, nerviosas y paralíticas, berpáíicás y" 2 
escrofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, ^ se -lj  
nical y yódica, y sobre todo es el medio más eficaz de los cono-vi| 
cidos para la curación del reuma e n  todas sus formas.  ̂2
lESPO» gílCini DE 1° DE DEDIL i 30 DE IDDID . >
psfe balneario, además de todas sus especiales indicaciones |  
por sus sin similares aguas, está recomendado por su iricompa- a 
rabie clima extraordinariamente seco, |y agradable temperatura 2 
que goza durante los mesés Abril, Má^o y Junio, para personas ■ 
de avanzada edad, convalecientes y turistas. ■
No deja que desear ningún servicio: Instalación hidroterápica completa,^ a  
Instituto de IVlecanoterapia, Estufa de Desinfección, Telégrafos, Correos, ■ 
Capilla, Gran Casino, Teatro-Cine (función todas las noches). Delicioso g 
Parque y mesa de Régimen todo él año, Cuatro magníficos Hoteles que n 
hoy se hallan completamente reformados y al alcánce de todas las fortunas, g 
cuyos precios son (comprendiendo habitación, desayuno, almuerzo y comida * 
con todo'el servicio correspondient^; Gran Hotel de LAS TERMAS, desde ■ 
t2 á 20 pesetas por día; Hotel LEVANTE, desde 6,25 á 11 pesetas; Hotel ■ 
MADRiD, desde 5,50 á |1 pesetas; Hotel LEÓN, desde 4 á 7 pesetas. * 
Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles, tiene derecho á un a 
descuento de 30 % en abono de 15 ó más baños, y 15 ®/o sobre el precio de la ■ 
habitación en 15 ó más días, y también hallarán grandes salones recreo con J  
entrada gratuita. ' , ■
Los coches ómnibus del Balneario se hallan én la estación á la llegada de ■ 
todos los trenes. 2
AVISO MUY INTERESANTE.—Todo bañista, antes de ponerse en tami* ■ 
no, debe solicitar noticias, prospectos, tarifas generales de precios, el itjnera- » 
rio de viaje y cuantos datos le interesan, que recibirá gratüitámente, dirigién- g 
dose al dueño dé los cuatro' Hoteles. a
Basilio J ru K ta 'S a tn ^ a río  de Brchena*]iHnrcia (E sp á la )  i
B S J L E G T R i q i S T . ^
G r a ^ i i d e s ^ l m ^ c e ú e s j d e  m ¿ te r ía ,l e l é c t r i c o
Venta exciusi va de la sin igual lámpara de filamento metálico irrompble Wotan Siemens, con la 
que se obtiene una economía verdad de 75 OiO en el consumo. Motores de la acreditada marca 
menS’SchückertÚQBtiMn, para la industria y con bomba acoplada para la elevación de asua á in» pisos, á precios sumamente económicos. oioa
1. M O L I N A  L A R I P S ;  !
om
Tren mercancías de Córdoba á las 8'15 n.
Tren express de Sevillq y Granada á las 9*20 n. 
í, ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para \élez 
Mercancías, á las 8'30 m.
Mixto-correo, á la 1‘151.
Mixto-discredonal, 6‘451.
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, á las 5 45 m,
Mixto correo, á las n  m.
Mlxto*dlfcrecionaI, á las 4'301.
En ios merenderos
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde si> 
sirven lai sopas de Rape y el plato de paella, .Ma< 
riscoi de todas clases, espaciosos comedores coa 
vistas al mar, servicio esmerado, precios econó* 
micos.
E n  el im portante establecimiento de calza» 
dos de don Ed u a rd o  S án ch e z S o le r en C e u ta  
se necesitan oficiales para calzado fin o , de mu 
nlclón y  com posturas, 
j D ir ig ir  las ofertas á dicho señor,
l is p e o lá a u lo js
TEATRO CERVANTES.—Compañía dé co. 
 ̂media española de Nieves Suárez y Pepe San*
I 8 e  d f t s e a  á d g i i i p j i *
una máquina de coser de pié, en buen eskdo. 
I En esta Administración informarán. ,,
■ aHaBa«aaariaaaaaBBHÉaaaBBBBBiaaHDiiBBEaDiaaiBBBBaai8D5KHB'«0i.8
m m a i i
H a t a d a p s I O a m a a t a p i a a ̂ ^  . I Recaudación obtenida en el día de la feclia pw
Estado demostrativo de las reses sacrificadas  ̂los conceptos rignlentes;
T r e n e s
¡[Oro en las Copas!!
Cerveza MAIER
Por inhumaciones, 208 00. 
Por permanencias, 58 00 
Registro de nichos, 40'00. 
Por exhumaciones, 00‘00. 
Total: 306 00 pesetas.
9Í día 27, su peso en cena! y derecho dé adeudo 
por todos conceptos:
26 vacunas v 7 terneras, peso 5.077 500 kilo* 
iramos, £07‘25 pesetas.
68 linar v cabrío, peso 657*250 hüógraraos, fpe*
Setas 26129.
22 cerdos, peso 1,878 50p feUóg«mo8,pefBlas I C o lO C a c iÓ nfi.oR ..., t I La desea joven de 18 años con buena letraOíj pieies, o za oesews. ortografía para despacho, oficina ó cosa análoga
Total peso. 7,613 2 ^  ktlógramos.. |  Dirigirse lista de Correos cédula personaí núTotal de adeudo: 730'14. mero 21942. •j
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Sa lidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9‘30 m. ^
Tren correo de Granada ñ las 12*351.” 
Mixto de Córdoba á las 4*1̂  t.
Tren express á las 61.
Llegadas á Málaga ^  
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m. 
Tren expresa de Madrid á las 10'22 m. 
Tren correo de Granada ó lás 2*15 t. 
Correo general á las 5‘301. x
[ La incomparable
' ylacervez, STAUT (Pofta)
eficaz contra la anemia. Se expenden únicamente 
en Pay - Pay.—Larios 1 y Pasaje Heredia 31.
C ó m é r c i s b n te
con aptitudes para desempeñar cargo de Gerente. 
Director ó administraior de importante entidad 
comercial ó cosa análoga, se ofrece con toda ciase 
de garantías.
Ofertas bajo sobre á M. M. C. en la Admlnls' 
traclón de este periódico.
. tlego.
¡ Función para hoy:
i La comedla en dos actos «La escondida senda» JysEIPátio». “ OBHua*,
Butaca con entrada 3 pesetas; Paraíso 0 50 
CINE PASCUALINL-CSituaáo en la Ai^eda 
de Carlos Haes, próximo al Bánco).-Todas la. 
noches 12 magníficos cuadros, en su mayor oarr. esti’enos. '
Los domliígos y días festivo? función de tarde. 
Preferencia, 30 céntimos; general, 15. ‘
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 magtilfi. 
cas películas, entre ettasyarios estrenos.
Los domingos y días festivos matlnée Infantil 
con predosof juguetes para loa niños. 
Preferencia. 30 céntimos; general. 10. ' 
BALON NOVEDADES,—Secciones desde lai ocho y media.
Dosnúmpos de varíetées y escogidos progra* mas de películas. k s*»»
Platea, 2*50; butaca,, 0'50; entrada ge*
LkRA.—Gran espectáculo de cine y 
varietés, por secciones a las ocho y cuarto, nae*
I ve y media y diez y tres cuartos.Eo" ‘ —  -botradw general 20 céntimos.
Espántale^
Función para hoy.
Primera sección á las ocho y media.-El Abo­lengo.
Segunda sección á las diez.—«El paraíso*°
EL VERDIIDERO JARARE PAGLIANO
s e l  m e j o r  d e p u r a t i v o  y  r e f r e s c a n t e  d e  l a  s a n g r e i  d e l
Prof. EKHEST0 ¿PABÍIAHÓ - Ñápeles - calata S. Mareo, 4
INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
Pramlsdo oon medalla de oro en lao iprandeo Bzpoeloloneo Intemaolónalea de BUl&a 1908 — Bneno» Aires lUIO
NB. Para pedidos, instrucciones y «artas, dirigirse DIRECTAMENTE á nosotros, en Nápoles, ó á 
^ » nuestro? reyendedoree autorizadOB. ,
X.ÍQI7ZBO. EV POZ.VO B BB TABX.BTAS OOKPBIVXDÁB (PÍUIOBAS)
ÓPTIMA CURACIÓN DE OTOÑO Y PRIMAVERA
Ueneflola olempre 9I #■ heelw een anestre legitimo urodneto
Nuestra especialidad está en uso, se oonece y ee aprecia altamente en todo el mundo.—Pedir liem m  
PRECISAMENTE muestra marea en rubio, azul y oro legalmente depositada. Rehusar las fiJaifieaeiB*
nes, que se venden baratas y ‘áonKmúy dañosas á la salud.
M A N Z A N l i .  L- A P A S A'D A
^  ‘  s  A  n r  I .  E  o
EEFRESENJANTEs
hlrálinnil
U T R E R A
E S P E C i A L ID  A D OVE. L A C A S A
.ie ,.>■ ■ -ío, ■
H e i e d e r o s  d e  J u a n  d e  A r ^ e s o . = S a n l u c a r  d e  B a r r a p i e d a
I-S-Ss?
equitativa d s  los estados  unidos del brasil
Meili i t e  h S«{iitDi Bikri li nhli ite ispertoti i( h iiériH le du
Í5ÍREC0S0N GENERAL PARA ESPAdA 
MswamlU», 4  y  ®.—I to d rW ,:
F SEffBffáf ordinario de vida, con prima vitalicia ybeneffdós acuinú* 
í« S K s ¿ t t ro  ordinario de vida, con priiñas temporales y benati 
S S a M S d o s.= S ^ u ro d ev Id a  dotalácobrarálos 10. 15 ó % 
Sosfw n he«efidos acumulados,«Seguro de vida y dotal, en coi 
P to  (¡obre dos cabezas) con benefldoa ■cunmladoB.-'Dotef de
* ® "‘ g ira a h iH ifc  W M ilm w iB h im iih ilo  i i e t r  ;
Gob ÍS'4 pólizas sorteables, ae puede ú la vez que constituir »!^un C»» ____...a. Vi. la Camilla «.ai>ihlr OH eaAa omna..raHtal V gal^sutir el porvenir de la familia, recibir en cada semes
I V f o T í S o r q ú e s i  velflw^
S É ^ r^ d i^  General para Andalueíau^^Ezcmc. Sr. D. Lv ̂  SEM* 
B l S ^ S t l S i S ¿ r i o s  Haes 5 Oiinto al S2.UC0 Esp^)ník^Iag|, 
—Autorizada la publicación ds este anuncio por Com»f»fía de 
Segurt^ con S de Octabre de
.• f*i
Bómbate los microbios 6 gérmenes dé las enfermedades 
del pecho, es de efícacia^segura en las Tótem RelfNi»*'- 
doi, Catarroti Brohquitfti G ripp t,, RonqueNif 
Influenza. " 4̂ ^   ̂ ©
X2a todsuB laéf y a ymás^mi
O
U lEJOB TIHTUBA FBOBBESlfá
EN
U  F L O R  D E  O R O  t ;
5 •  S W l « f
l ’Í J 'g y r l  
^ ' N § | 3 f  s
M •  ■“ w »éí M A. l i S .iOl »
28 *22 2S ' - i® itó5  « M m.m * a N B H
CAFE NERVINO
del Iioetoi? jÚB8 .--Má3reA regfo€r»díN iS |
Nada más inofensivo ni má? activo para los dolores de cabeza^nr , • « 1̂  .  I vmitAS del Mi
PSISkUCmiitGe - P'-
*®'u co í?S iraSS*, Cwraía».» ,  « | i ^ .  Ea.lUlNW. tmia,
ciB da A. Prolongo,*
l - m F l o p d B  
I S a P l o p d B  







Lo Flor do 
L p F l p P d o
».■» n. y Mil !■ -■ I »i
nflnti ti|dr2lt caiat ti tsrtit salm 
&  m m M t m  fitíéum ém aH m M  h m r m o m e  
mm m i m in m U m m  d m  i m m m j m r
fllM dN  eelessuiet ifaiodaa laallB tnfaapanelaabdief l i ie s ia sso  
W l ” w  dm al autia jel ananaia la topa.
O P O  Maúg» y  aontiaae idteite te  p l ^  f  eoN ea mo el eebelle ee
f l a i M  ®ie»de eele egue se «ura la aaipa» ■* evita la aalda ia l eal®Iei M 
V N ^ iP  m v tiL  ea Mmmta f  aa paitama*
dMarnoo ea tf Blaa, i IíovÍmi iaa ralaea dal aabane y avile ledM *** eaiatMe* 
dBdft, Por Mo ta naa tambiia «orne hiiflinloa. 
f lo o o ft coBsasve d  aolov pilmlllvo del ajibeiÓie, ya ate u i i i  •  eeataldi di 
V N ”lP  eolet depÉBda de adía •  manoa apUaaaloBabi 
f lo B o o  Isla  IMlBite di|e al eaballo taa harmoao, gna mu m  feelble ililli* 
w " l i  goldo das ia tanL  dtBapUaaaldBia bata blao. # '
dlm©jm lo  msüaaaldB da «ala Uetnia aa bm flafl y admoda. qua «ae >ele at 
baataipet le iue,al se juletAlaperaone mié Intime ignore el arttieloi 
^  OMierBaodeeeteeguaieearaiiy evltaolaaplooaoicesa le eafde 
D N i n  Mfeabells y ezelte aa eteefanleiito, y eemo el eabeúe adquieie aív
«OVtgetifMOOOOOPAiOOOlOOOa
f l l i i l  Bgim deben «sm^eledae lie yetaoiee «ve 
V l ”i 9  eabetloA tm ieylnoabaeteeae.
i r  le «Biee llalaffs lae  f  elaee BlBatoa de opui 
Q | i O  Bietae
■ 1
POLVOS NOEL
liPrepárado baje garantía científica en cada bote!! Recomenda* 
do por eminencias médicas y profesoras en partos por miles certi­
ficados qué ]p acreditan.
SIN RIVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA DE LOS NIÑOS 
S u a v i z a d o r  d e l  c u t i s
Delicioso para después del baño. El polvo Noel evita que con 
la humelad y el frío se agrieten las manos y cara. Unico preventi­
vo da los sabañones. Usense siempre después da lavarse.
Exigid la marca Noel, no dejaros sorprender por peores Dolvot 
que pagáis más caros.
Unico Ageste en España: Joaquín Pan, calle Mallorca. 184. Barcelona. ‘ ^
1 m. Marqnés.J. Peláez, Berraudez, Félix Pérez, Francisco Morell, Rlvero vañ 
todas las buenas farmaciasi Droguerías y perfumerías.
^B B m sm sB ssssssasssm
mmmém
Écoen
deaeáB lefllf el pelo, higase lo que dioe «1 preapeoto quejwqmpMe i  ü  botella.
De venia: ptincipales perfumerfM y drogueffae de Bspufie y Poftu|uL
rííiil^lía y  D ro g u e ría  t|e la E s tr e n a , de J o s é P a l q f ?  Ef^ rm á d e f. í i l e  T r r l j o i , 81 al §8,  M ála ga
que hace sus salidas regulares de Málaga cada 14 d ía ^ ^ a n  loe 
miércoles de cada dos semanal. -___ U UUM•CIllliMOMBSr ' r





M. Indlscutible'Superlorfdád sobre todos los purgantes, por ser absolutamente úatural. Curación
dé las enfermedades del aparato digestivo, dél hígado y de la piel» con especialidad; congestión 
cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, ect, . ^
Botellas en farmacias y droguerías, y Jardinet, 15, Madrid. 
naiaw
PASTILLAS BONALD
Clbff*o b o r o - s ó d ic R N "  c o n  c o C a in n
EL JARABE DB DÜSART se prescribe A las 
nodrizas durante la lactancia, á D̂S niñes para 
fortalecerlos y désarroUarlós, asit#imo EL VINO 
DE DUSART ae receta an la Ail«1mia, colores 
pálidos de las jóvenes, y < mií'lrw durante 
al ambarazo.
w
K De eficacia comprobada con los señores Kédlcps, para combatir las enferme^aj'csAe 
la" boca y del* garganta, tos, ronquera, dolor, Inflamaciones, picor, afias ulceraciones.
sequedad, granulaciones, afonía producida por catí»as periíérlces, fetidez dél aliento, 
etc. La? pastillas BONALD, premiaos en varias exposIclDE es científicas, tleppn el pri­
vilegio de qmsus fórmulas fuerpii «S primera? que se conocieron de su clase en España 
y en el extranjero.
Acanthea virilis
PoHglIcerofosfata BONALD. — Medica- 
mentĝ  antlneu asténico y antldiabético. To I 
nlfica y nutre los sistemas óseo muscular y 
Inervioso, y llevé á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco da Acañthéá granulada, 5 pesetas. 
Fraseo del vlno.de Acantheu; § pesetas.
Elixir antibacilar Booald
•  DE
(THOCOL CINAMO VAVADICO 
FOSFOGLICÉRICO)
 ̂ [Cirujano dentista
Alamos 89
Acaba de recibir un nuevo én- 
setesico para sacar las muF̂ Ias 
sin dolor con un éxito admirable.
; Se construyen dentaduras de 
primera ciase, para la perfecta 
masticación y pionunciaclón, á 
precios convendonales.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas Ia<E operaciones artLti* 
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
■>. Se hace ia extracción de mué 
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­
las en cipcp minutos  ̂2 pesetas 
caja.
Se arreglan todas las denta­




Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumón'ccs, larlsgo-faringeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
De venta en todas lás perfumerías y en la del autrir, KAéez de A.ree (antes Qorga* 
ra), 17, Madrid
• . §tp9$lt» §H teáu tu  ferm utu
PipegraSli de 2l«TOPyLA|R
Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, catarros de laí^ 
—  ------ ----------vejiga, etcétera — —  ----------- ' ~ "
Su curación pronta, aegnra y  radical 5 1̂» medio de 
los afamados, únicos y  legltinstos Inedlcameiitos
CONFITES, ROOB, IN Y EC C I0 N  Y E L I X I R  ^ ^
j r
producir delcrrs y tvltendo Jes forestas 
ííirn . f"/. Iss sondcs; por mfdjo de los CONFITES COSTANZI que.,
esce zor y le frccreDiria rr  crinar, devoP í | 
noimal.—Ufla caja de confites, 5 pesetas., ,1 
1n3lOS 6l!nilri!flS reciente ó crónica, gota militar, flujo blanco, úlceras, etcé- f |
j  milsgrosamente en ocho ó diez días con loa renombra-
^  ^^8TANZI. Un ffasco de inyección, 4 peseta*.
Sin iS curación en sus diversss manifestaciones, con el ROOB COSTANZI, depura-> 
Ulllllii tivo iniuperable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores lie 
j -has y eruecíonei en la piel, pérdidar semtnalei, impotencia y toda clase
de sífilis en general, sea ó no hereditaria. Frasco de Roob, 4 pesetas, 
nnomiil Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcé- 
llllülino tera, se curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO-MUSCULINA COSTAN 
ZL—Frasco, 7 pesetas.
lentos de venta: En las principales farmacias.—Agentes generales en España: Pér^^ 
Martín y C.“, Alcalá 9.—Madrid-
. Consultas médica?, contestando gratis y con reserva las que se hacen, por escrito 
debiendo dirigir las tartas al señor Director del Consultorio M é d i c o » ' •
P ara án u n c io s
En los perlódÍQos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
SOCIEDAD ANUNCIADQIU
Calla dsl Carmen, 18,1.*
MADBXD
lanilla leí («Iro, 30. ««trij»elo.--Bar(elMa
